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A! ABONAMENTUL 
PtHttţfm Austro- Ungaria : 
pe 11 an fl. 10 ; pe •/» 
an &Í 5; pe '/« de an 
fi. 2-Í-50; pe 1 lună fl 1. 
N-ritm de Duminecă pe 
au ţ. 2.— 
PmtrMi»* fomhua fi jtrăiitttate : 
рг an 40 franci. 
Manunuscripte г.а se înapoiază. 
Arad, Str. Aulich (Adam) 
ac I fir garmond: рмша-datä 
7 cr. ; a doaua oară fi cr. ; 
a treia-oarä 4 cr. şi timbru 
dv. У0 cr. de flecare pub!5-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
iusorţiunUe sunt э síi plït? 
maiata 
-Scrisori nefrancate nu se 
primase. 




EiBri ni-a venit la mânu o scrisoare, 
carte poartă sígííul oficios şi iscălitura 
fadâ^wxùsÂ сетсиаі Bene Gábor din 
Ш buna seama, ca dl Bene a dat 
scririsoarea aceasta oficioasa, ca să-şi 
facâa obraz şi cinste înaintea stăpâni-
toridloT, ca bun „patriot maghiar. 
DDe aceea credem că-i facem piă-
cererea publicându-o mai jos in limba 
origriginala ungurească cât şi In tradu-
cerere românească, ca să o poată ceti 
şi ţpricepe toţi cetitorii, şi cei cari nu 
ştim ungureşte. 
JD1 Bene aparţine acelui soiu de di-
Kgégàm, fără vrednicie şi fară 
pricicepere, numai prin linguşire, prin 
gräfa'rea de reu şi prin lapödarea de 
пѳааш a ajuns In slujba statului, căci 
donira feciorul dascălului românesc 
diu' oarba este dtnsul, şi cu prescură 
romanească a crescut şi cu pâne din 
/umfoţumea Episcopului Vulcan a în-
voţiţat bietul de el ceva carte. 
EDar' aci nu de persoana neputin-
c i o e w ö í ü i şi nepriceputului judecător 
esttte vorba, ci de o hotărlre volnică 
şi jpocătoasă, de a Inăbnşi graiul ro-
m&inese, ca cel nedreptăţit, dacă este 
RoTasÄD, să nu aibă drept înaintea ju­
decătoriei a cere în limba maicei 
sal«e, ca dreptate sa i-se facă. 
C Ordinaţiunea, başi-bozucului jude­
cător, zice: 
^ C e r e r i l e ş i p r e d ă r i l e p a r t i d e l o r , 
tfacWaaAaim s u n t f ă c u t e î n l i m b a 
тщМат, să f i e r e s p i n s e " . 
M&r' ce slujbaşii subalterni, cari ar 
îndidrăzni a vorbi româneşte cu parti-
deMe, li ameninţă cu pedeapsa pres-
crissä în §. 60 al articolului de lege 
XW1I (în ord. stă XXVII!; din 1891 
perntru neorânduială. 
IPrin aceasta judecătorul Bene şi-a 
arôétat nu numai nepriceperea şi ne­
vrednicia sa de a sta în capul jude­
cătoriei, dar' şi rëutatea inimei şi 
dessevîrşita necunoştinţă de legile te­
rii, , pe cari dator este el mai întâiu ale 
resspecta şi cinsti. 
(Căci în adevér ordinaţiunea sa va-
tenmă nu numai drepturile cetăţenilor, 
ci e pi legilor statului se împotriveşfe. 
ILegea despre egala îndreptăţire a 
naţionalităţilor în § 8 aşa glâsueşte : 
4 , Judele în caşurile §-ului 7 decide 
гшл^а acusura sau petiţiunei în limba 
acumî sau a реЩіюіеі; ascultarea par-
tiddelor, a martorilor, oculata şi alte a-
famm judecătoreşti, atât la procedura 
pwoeesualä cât şi extra-procesuulă, pre­
cum şi la precedura criminală, le sëvîr-
şeştie în limba partidelor, respective î n 
liánba p e r s o a n e l o r a s c u l t a t e " . 
iSe invederează aşa dară, că ordi-
naţţiunea dată este în contra legii, 
ca \ B o nouă mesura de prigonire a 
lirrobei româneşti. 
IStăpânitorii noştri de câte - ori ne 
plâftngem în contra nedreptăţilor ce 
пі-ш îac, şi cerem respectarea drep-
tuWà /Jeiimbâ, ei zic că îi grăim deréu 
şi 4 <&\\c\evetini numai, ear' de plânge-
şi cererile noastre diepte nici că 
I e i pasa. 
Nu ştim în cât ministrul de justiţie 
va consimţi cu ordinaţiunea volnică 
a judecătorului Bene, noi însă o ves­
tim şi o înfierăm ca o fărădelege 
strigătoare la ceriu. Căci cu greu 
ne vine a crede, că Maghiarii vo­
ii învoiţi a se da pe faţă ceea-ce 
noi totdeauna am spus, că în ţeara 
ungurească nu este dreptate pentru 
români. 
Protestăm deci în contra acelei 
ordinaţiuni şi sperăm, că advocaţii 
români vor arëta caşul la minister 
cerend îndrumarea la ordine a jude­
cătorului călcător de lege. 
Bată ordinaţiunea pecătoasă: 
1898. El. 133 szám. 
A kir. járásbíróság személyzetének helyben. 
Legújabban tapasztaltam azt, hogy 
a kir. járásbíróság személyzete a hi­
vatalban nem csak az ügyfelekkel, ha­
nem az egymással való érintkezésnél 
is nem az állam nyelvét, a magyart— 
hanem ugy a román mint a német 
nyelvet használják; a mikor ezen hely­
telen eljárásának a személyzetet fi­
gyelmeztetem meghagyom, hogy az 
189i . évi XXVII t. cz. öO-ik §-ában 
foglalt jogkövetkezmények terhe alatt 
a hivatalban az egymással való érint­
kezésnél kizárólag az állam hivatalos 
nyelvét, a magyar nyelvet használják. 
Az ügyfelekkel való érintkezésre 
nézve rendelem, hogy az ügyfelek 
képviselőinek minden a felvilágositás-
adás, avagy az ügykezelése és át­
adására irányzott és nem a magyar 
nyelven előterjesztett kérelmeit és elő­
adásait egyszerűen tagadják meg hi­
vatkozással ezen rendeletemre ; ha­
sonló elbánás alá esnek mind azok 
az ügyfelek, is a kik a magyar nyel­
vet birják és beszélik és erről a vele 
érintkező hivatalnoknak tudomása van, 
s ha ezek a hivatalnok figyelmez­
tetése daczára is ragaszkodnak a más 
ny t Ívhez való érintkezéshez, abban 
az esetben az illető hivatalnok az 
ügyfél jelenlétében hozzám szóbeli je­
lentést köteles tenni, hogy szükség­
esetén a hites tolmács alkalmazta­
tása iránt intézkedést tegyek. 
Az ügyfelek ezen rendelkezésemről 
és az abban foglalt jogkövetkezmé­
nyekre esetről bsetre az illető hiva­
talnok által figyelmeztetendők lesznek. 
A bíróság személyzetét ezen ren­
deletemnek szigorú megtartására uta-
sitom. 
Erről a helybeli ügyvédikart értesí­
tem, az ügyfelek pedig a kifügesztendő 
hirdetmény utján értesíttetnek. 
Lippa, 1898. Szept. 22-én. 
kir. járásbirósagi főnök 
Bene, 
kir. járásbiró. 
Pe româneşte : 
Nr. 133/1898. Pres . — Personalului judecă 
toriéi cercna'e. — Loco. 
In timpul mai nou am esperiat, că pzr-
sonalul judecătoriei cercuale nu mimai în 
afaceri cu partidele, ci şi între sine se 
foloseşte nu de limba oficială a statului, ma­
ghiară, ei atât de cea română, cât şi de cea 
germană ; când fac personalul atent la această 
procedură incorectă, demând totodată, că sub 
greutatea urmărilor de drept cuprinse în §. 
60 art. de lege XXVII. dm. 1891, să folo­
sească în oficiu între sine exclusiv limba 
oficială a statului, — limba maghiară. 
„Ear în atingere cu partidele poruncesc, 
ca cererile şi predările lor, pentru darea de 
informaţiuni cu privire la manipularea şi 
predarea afacerilor, dacă acelea nu simt 
lacnto în limba maghiară, să le respingă 
par şi simpli , provocăndu-se la această ordi-
naţiune a mea ; sub asemenea trădare cad 
şi toate acele partide cari posed si vorlese 
limba maghiară şi despre aceasta oficiantul 
agrâit are cunoştinţă, şi dacă şi după ce au 
fost făcute atente din partea oficiantului 
insistă a comunica în altă limbă, oficiantul 
respectiv este dator a-mi raporta în présenta 
partidei, pentru ca în cas de lipsă să iau 
disposiţiuni pentru aplicare de tălmaciu. 
Despre această ordinaţiune a mea şi 
di spre urmările de drept cuprinse în ea 
partidele au să fie făcute atente din cas în 
cas prin oficiantul respectiv. 
Pe personalul judecătoriei Щ îndrum la 
stricta observare a acestei ordinaţiuni. 
Despre aceasta pe corpul advocaţial din 
loc îl voiu încunoştinţa, ear' partidele vor 
avè a fi încunoştinţate prin publicaţinne 
afişată. 
Lipova, la 22 Septemvrie 1898. 
Şeful judecătoriei reg. cercuale. 
(L. 8.) 
Bene, m. p. 
jude eercuii!. 
Simţul de datoriuţă al M. Sale. In nu-
merii de toate zilele ai ziarului nostru am 
reprodus mai multe declaraţiuni ale M. Sale, 
in cari se reoglindeşle simţul de datorinţă 
al Lui, că adecă, ori cât nespus de grea şi 
nevindecabilă ar fi rana ce i-a pricinuit-o 
perderea scumpei Sale soţii, nu vrea să se 
.ipede de sarcina ocârmuirii popoarelor, 
ceea-ce de altfel o zice aşa frumos şi în 
Manifestul cătră toate popoarele Sale din 
Ungaria şi Austria. 
Pëcat, că abonaţii numërului acesta de 
Duminecă n'au cetit aceste frumoase vorbe 
ale M. Sale ; de aceea sfătuim pe toţi, eă 
mai bine să-şi rebtrîngă trebuinţele în ;:iiă 
parte, sau să economiseze, numai pentru a se 
abona la toţi uumerii ce apar în sëptë­
mâna. 
Cu toate acestea, de atunci încă am gă­
sit trei declaraţiuni noue ale Împeratului 
Rege, pe cari nu le-am publicat; de aceea 
le dăm pre cum urmează. 
Precum adevereşte cea mai de frunte 
foaie vieneză, M. Sa îndată a doua zi a 
spus : 
„Trebile statului nu este ertat să se opr a-
i fă măcar pe o clipă locului. 
Cătră miuistrul-president unguresc Bánffy, 
când acesta după înmormântare era îu au­
dienţa la M. Sa, monarchul a zis : 
Să nu më cruţi cu munca. Dimpo­
trivă, de aici încolo vreau să lucrez 
încă şi mai mult de cât până acum, 
fiind-că singura mângâiere o pot găsi îu 
muncă. " 
Cătră alţi oameni M. Sa eată cum s'a ex­
primat : 
„Voiu purta sarcina dator-nţelor ce-Mi 
sunt impuse, până când më vor paria 
pe Äiine oasele mele cele bëtrâne." 
Intr'adevër fiecare om poate să-şi i;e 
pildă de la Impëratul-Rege al no3tru, de 
a-şi îndeplini cu conştiinţă şi seumpëtate 
datorinţă până la ultima rësuflare, atât că­
tră familia sa, cum şi cătră neamui sëu 
obijduit. 
Manifestul monarchului î n Aus­
tria a fost publicat în ziarele oficiale 
ale fiecărei töri şi ţerişoare, în toate 
limbile popoarelor ce locuesc acolo. 
Ziarul oficial din Silezia, „Troppauer 
Zeitung", publicase manifestul în lim­
bile cehă şi polonă cu 1 zi mai târ­
ziu de cât pe nemţeşte, fiind-că tipo­
grafia în care se tipăreşte n'a avut 
imediat îa disposiţie destule litere din 
aceste doué limbi. Când apoi a doua 
zi apăru într'însele, ziarul oficial cre­
dea de lipsă şi de cuviinţă a se scuza 
de întârziare. 
Şi apoi să nu zicem, că dincolo în 
Austria Jdomneşte cinste şi dreptate, 
ear' la noi fărădelegea şi nemernicia; 
şi să avem dragi cele-ce tocmesc 
şi isprăvesc stăpânitorii noştri, fie legi 
ori alte orôndueli ! Ba nu, zeu ; ni-le 
fac urîte toate celea, astfel în c â t . . . 
ba mai bine să nu ne iee gura pe din­
ainte, căci ar trebui să spunem blăs-
temuri pe capul îngâmfaţilor noştri stă-
pânitori. 
Un episoop vrednio. 
Episcopul romano-catolic din Ardeal, con­
tele Gustav Majláth, de şl încă foarpa tiuer, 
totuşi e un om cuminte şi mereu poartă 
grije de credincioşii sei ; nu-şi lasă odihnă, 
călătoreşte adese-ori, cercetând preoţi şi 
biserici, înveţători şi şcoli, vorbind cu fiecare, 
şi cel^mai umilit copil par'eă ar fi de 
seama lui. 
Nu de muit a scos şi a trimis tuturor 
preoţilor o pastorală, orênduindu ie să o 
cetească şi să o jlămurenscă credincioşilor 
de pe amvon, mai ales însă părinţilor. 
In această scrisoare, episcopul se piânge 
că nu totdeauna prin înmulţirea şcoaleior se 
lăţeşte şi evlavia şi morala creştinească, ci 
dimpotrivă adese-ori numai lnraoralitateaijşi 
lipsa de religiune. 
.Pricina şi vina Ia- acest lucru trist este 
— zice episcopul — în aceea, că numai 
mintea tineretului e nutrită cu felurite ştiinţe, 
pe când inima Iui remâne necultivata, ne-
îmbunătăţită' 1. Desvoltarea minţii — zice 
— şi iscusinţa în ale ştiinţelor însă este 
numai o parte a creşterii, care cu atât e 
mai periculoasă, eu cât mai cu înlesnire de-
trage inima omului de D-zeu şi o târeşte 
căi:ră pofte deşarte. 
,Cea mai de căpetenie causă a nepăsă­
rii în a!e religiunei o vede episcopul în îm-
pregiurarea, că dispare creşterea religioasă 
în căsnicie, în familie. Şi cea mai harnică 
învăţătură în şcoală — zice — rëmâne 
fără foios, dacă nu o spriginesc părinţii 
acasă. Căci — zice el — ce r o i putem 
aştepta, dacă copiiui in şcoală învaţă a 
iubi pe Dumnezeu, a se teme de Ei, a nu 
lua numele Lui în deşert, pe când acasă, 
la pariaţi nu aude de-cât înjurături şi blăs-
tèmuri ? 
„Ce folos putem nădăjdui, dacă copilul 
îa şcoală e -adinouiat a se purta cum se 
cade, cu cinste şi cu moravuri bune, pe 
când acasă la părinţi rëmâne fără prive­
ghere, fura conducere, nu aude şi uu vede 
de cât glume proaste, ruşinoase? Dacă în 
s :ealá se învaţă că e pëcat de D-zeu a 
vătăma cinstea şi buaul nume al altora, 
ear' acasă nu aude de-cât batjocură şi de­
făimarea altor oameni ?" 
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D'aceea episcopul admoniează şi roagă j peste resultatele filosofiei despre putere şi ! 
" " , - J - : materie, şi îşi lua sborul In sus cătră acel 
suflet : „Pe care încă nici uu oehiu nu 
l'a vëzut cândva In faptă şi nici o ureche 
uu l'a auzit". 
Pentru ce zăbovim atât de mult la mor­
mântul acestui reposât? Pentru-câ tn tot 
cugetul şi traiul sëu a fost unul dintre 
acei oameni nobili, cari trebue să aibă 
parte de soartea multora, de a înflori şi de 
a vesteji în taină departe de pulberea şi 
sbieratul din tîrgul vieţii, şi de a destănul 
valoarea lor numai acelor puţini, cari se 
apropie mai tare de ei. 
Have pia anima ! 
Astfel scrie gazeta germana. 
Necrologul făcut de Dăian lui Bechnitz a 
fost nu se poate mai scandalos de perfid 
ce era; întocmai după chipul şi asemënarea 
directorului, Tribunei", care la 3/15 Maiu în 
Blaj se lăuda gesticulând à la dervis: „Eu 
picasem din cer ca un meieirpentru a scăpa 
steagul national". . . şi asemenea nemărgi­
nit de Închipuite bădărănii. 
Va să zică, numai Jui Beehuifz are să 
mulţumească dl director general al „Tri­
bunei", că a picat din cer ca meteor şi 
totuşi s'a purtat în mod perfid de ingrat 
faţă cu Întemeietorul .Tribunei". Se înţe-
ege, că necrologul de mai sus a deş­
teptat indignare cuvei.ită dar' n'am vrut să 
scormonim lucrurile. 
pe părinţi să nu şi lase In părăair» dato-
rinţele ce le au de la D-zeu ; să-şi cre»«îcă 
copiii în primul rend în teama de D-zeu 
atât prin vorbă, cât mai ales prin fapte, 
deoare-ce In ale ştiinţei şi artelor capetă 
înveţămentul de la alţii. 
Drept şi adevërat, că episcopul 
Majlath s'a simţit îndemnat la această 
scrisoare particulară mai ales din 
causa stricăciunei moravurilor la copiii 
unguri ce a vëzut-o în călotoriile sale ; 
drept, că o zice d'adreptul preoţilor 
şi părinţilor de Unguri ; totuşi e bine 
să tragem şi noi folos din vorbele 
lui părinteşti, că are deplină dreptate. 
Ioan Bechnitz. 
In n-ul 191 al .Tribunei* din Sibiiu ce­
tim următoarele : 
f Ioan Bechnitz. Dumineca trecută, când 
toată lumea era preocupată de îngrozitoa­
rea ştire de la Geneva, a fost înmormêu-
tat în cimiterul .din groapă" al Sibiiului 
un ora, care părea că de mult a muri^ 
aşa nu se млі ştia nimic despre el, şi a 
cărui moarte % rëmas chiar neobservată. 
Ioan Bechnitz era un om singular,. A fost 
unul dintre întemeietorii „Tribunei", mai 
înainte era aderent devotat .Telegrafului 
Român". .Amicii ' iei l'au preţuit mult; lu­
mea mai nouă nu l'a cunoscut. Moartea a-
semenea i-a rëmas aproap» tăinuită. Căci 
singular cum a fost iu vieaţS, a rëmas 
până Î B fine. Diaposiţiilor ce a luat, se 
poate ascrie această tăinuire neînţeleasă. 
Si împregiurările neaşteptate ce au venit, 
au favorisât, ca să i-se împlinească ultima 
dorinţă. Fie-i memoria binecuvântată*. 
In faţa acestei prose lipsite de tact a 
i m a c u l a ţ i l o r din Sibiiu, dăm în cele 
următoare îu traducere fidelă, caracteristica 
ce i-se face regretatului de un străin de 
neamul sëu, în numërul 210 al ziarului 
„Kronstädter Zeitung" din 13 Sept. c. 
f Ioan Bechnitz. 
Din 
10 1. 
Sibiiu ni-se comunică cu 
Eri la 1 oră din zi după lungi suferinţe 
a murit în etate de 50 de ani Ioai Bech­
nitz, privatier. 
Mo*rtea Iui Bechnitz a produs ai In cer 
curile săseşti adâncă compătimire, că ei re 
posatul se bucura cu drept cuvent de pro­
funda stimă a tuturor celor ce II cunoşteau 
mai de aproape. 
înzestrat de la natură cu minte ageră şi 
dăruit de aoarte cu atâtea bunuri pămân­
teşti, ca să poată trăi independent şi liber, 
numai pentru cultivarea cea mai temeinică 
şi cea mai vastă a spiritului söu, Bechnitz 
a folosit timpul făcendu şi studiile mai 
mulţi ani din ştiinţele juridice şi de 
stat, din fllosofle şi istorie la şcoalele înalte 
din Germania şi Austria. Acolo deodată cu 
ştiinţa germană şi-a însutit el iubire şi ve-
neraţiune pentru firea şi cultura germană, 
cari însă nu primejduiau romanitatea lui, 
dar' nouă Nemţilor personalitatea sa иі-о 
făceau atât de simpatică. Şi cine аѵе.д 
prilej să convină cu bărbatul liberal In mai 
viu schimb de idei, trebuia să se uimească 
cu câtă temeinicie şi pricepere ştia să vor­
bească reposatui despre tot felul de probleme 
din filosofle, istorie, din ştiinţele compara 
tive de limbi; despre chestiile de zi po 
litiee, ba chiar şi despre cele mai noue 
scrieri literare din teologia protestantă, într'o 
limbă germană fluentă şi aleasă, pe care 
o vorbia întocmai ca şi pe cea matera ro­
mână. Cu toate-că eănotatea îi era slăbită 
Bechnitz lua patre cu cel mai viu interes 
Ia vieaţa publică şi în primul rend la po 
litică. 
Era potrivit cu nobilele însuşiri ale rëpo 
satului, că el cu toată cultura sa neobi 
eltiuit de profundă sau tocmai In puterea 
acestei culturi, avea o inimă caldă pentru 
suferinţele poporului sëu din care făcea 
parte, şi bărbatul domol, gingaş simţitor, îu 
mânia sa morală afla aspre cuvinte îm 
potriva asupritorilor naţionalităţilor din pa 
tria noastră. Parte activă a luat Ia jurna­
listică in zilele când se simţia mai sànëtos 
şi aşa mulţi articoli de fond bogaţi In idei 
şi perfecţi în formă ga atribuiau penei lui 
sau cel puţin inspiraţiei lui nemijlocite. 
Orice cuvent şi ori-ce faptă a barba 
tului, ce trăia modest şi retras, purta timbrul 
unei personalităţi îu eine perfecte, care 'şi 
formase o noţiuue hotărîlă despre lume. Ш 
sta neclintit pe basa creştinătăţii, care In 
perfecţiona-ea sa praetică ti părea he ca 
o condiţie indispensabilă a desvoltării 
morale ; convingerea Iui trecea departe 
Inteţirea maghiarisărei. 
Techiul cântec. Universităţile. Gimnasiile. 
Şcoalele poporale. Când ne vor 
niaghiarisa l 
Noi popoarele nemaghiare, am ajuns a- \ 
colo, că din Dieta ţeni am fost scoşi afară. 
Nu din vina noastră, ci din a acelora, cari 
•prin un joc al sorţii au ajuna la cârma tre­
burilor din ţară. Foarte Arese lucru, că 
aceia ce prin aiiuiri şi fărădelegi au ajuns 
!n Dieta terii, nu pot să reprezinte popoa­
rele nemagh'are, ci pot col mult să repre­
zinte poporul maghiar şi voinţa lui. 
Şi eâ deputaţii terii nu represintă Întreagă 
îoeuitorimea terii n i s e dă să ne încredin­
ţam din legile aduse de ci, al căror ţol nu 
a altul, de cât ticăloşirea noastră, a Nema­
ghiarilor. 
Oamenii aceştia, cari nu se sfiesc a purta 
pe nedreptul numirea de deputaţi, trimişi ai 
poporului, Intr'atâta şi-au uitat de sine, în­
cât mai ales în vremea din urmă nici că 
se mai sfiesc a vorbi verde, pe faţS, în 
auzul tuturor, despre desnaţionalisarea şi 
ungurisarea noastră, a acelora, cari n'am 
avut .fericirea" d'a nn fi născut din viţa 
lui Arpad. Până şi drepturile cetăţeneşti 
Dieta d n Budapesta nu se sfieşte a ni Ic 
face atârnătoare de renegarea naţională. 
Praci- 'a parlamentară, obiceiul casei le­
giuitoare e, ca ori-ce lege înainte d'a se 
aduce în Dietă să fie discutată de cătră o 
comisie alcătuită tot din deputaţi 
Oameni d'ai stapânirei alcătuind groful 
acestei comisii, se înţelege ugor, că legile 
pe cari ministrul Ie presintă acestei comi­
siuni n'au să sufere mari schimbări şi pro­
iectele ministrului încă de când se pun pe 
masa comisiei poartă în frunte pecetea 
unor fiitoare legi. 
Joi, în 29 Sept. n. s'a întrunit comisia 
Dietei care se îndeletniceşte cu afacerile 
băneşti. Scopul pentru care s'a întrunit a 
lost discutarea afacerilor şcolare şi cultu­
rale ale terii. A fost de faţă şi ministrul 
şcoalelor, Wlassics Gyula. 
Cele-ce tu acea adunare s'au vorbit şi 
discutat ne priveşte aşa de aproape, în cât 
se simte lipsa d'a le lua în mai deaproape 
băgare de seamă 
Se ştie, că Maghiarii au doue şcoli mai 
Oraşe risipitoare. 
împinşi de dorul d'à ne desnationalisa pe 
noi, Nemaghiarii, cei de la cârma treburilor 
din ţeară şi-au pus ochii mai întâiu pe oraşe. 
Pe aceitea au căutat să le maghiariseze şi 
numai după aceea ar fi fost să vină la read 
satele dimprejurul oraşelor. 
Pentru ajungerea acestui ţel, adecă d'a 
maghiarism oraşele, au întemeiat la ele tot 
soiul de scoale. Au jertfit zeci şi sute de 
mii şi milioane pentru-ca cu atât mai uşoară 
să fle desnaţionalisarea Nemaghiarilor din 
oraşele Ungariei şi ale Ardealului. 
Politica a*ta d'a cheltui bănuţeii pentru 
minciuni şi pentru împlinirea unei pofte 
nebune, nu Întârzie a şi arëta roadele. 
Ţeara «e îngloadă tot mai tare îu datorii j m a I t e - d ^ universităţi. Una în Pesta, 
şi bieţilor cetăţeni, cari nu mai au ce a ! í a ta Cluj. Noi Românii şi cu noi tra-
mânca, stăpânirea le spune : Mâncaţi iarbă, ! preună şi Sorbii şi Slovacii, şi Nemţii, nu 
căci celelalte roade ale ostenelelor voastre j a v e m ™ C 1 una şi ce e mai mult nici barem 
sunt ale noastie, ale statului. i catedre In regulă pentru limba noastră nu 
Căpeteniile oraşelor orbite şi ele de pa j avem, căci la catedra de limba română din 
tima maghiarisării, îu loc să deschidă ochii P t í S t a 9* d i » Cluj au fost căpătuiţi astfel 
celor de la cârma terii, şi să le spună, că d e oameni, cari înainte de a Inveţa pe a!-
poporul nu mai e ta stare să mai supoarte v" bmba românească ar trebui ei înşişi, pe 
dările cele multe, vin şi ei şi tot mai mult rfine. 8 ă 8 e înveţe. 
îucurajază pe stăpânitori în pornirile lor. | universităţile maghiare departe de a fl 
Votează noue şi grele dări numai şi numai 
ca să lnlesniască maghiarisarea oraşelor. 
Că unde s'a ajuns cu această politică de 
a prăda banii contribuenţilor, ne spun 
destul de lămurit socotelile oraşelor. 
Mai toate oraşele din Ungaria şi Ardeal 
cari au stăruit mai mult pentru Întemeia 
rea aşezămintelor pentru desnaţionaîisare, e a t ă c u m a adus vorba despre uni versi că 
sunt aproape de bancrot, si dacă statul nu ţde magiare: .Universitatea e departe de 
va veni în ajutorul lor, atunci pe lângă ru- I a n e dovedi vieaţa ştienriflcă a neamului 
sinea de a fl puse sub tutelă, cetăţenii lor ' nostru, căci o decădere din cele mai amare 
vor ajunge acolo, că întreg rodul muncei 
şi al ostenelelor lor să fie luat In darea 
cea mare şi bietul cetăţean nu va mai a 
aşa precum sunt universităţile din alte teri, 
ele sunt numai o fabrică de diplome, de 
atestate pentru aceia, al căror de 
căpetenie ţel este, ca să ajungă Ia o pită 
oare-care. Şi că zisa aceasta nu o f")râ 
temeiu, ni-o spune un om de ai lor depu 
tatul Emmer, care tn comisia financiară 
vea nici capul unde să şi-l plece. 
Nu mai departe de cât In şedinţa de alal­
tăieri „înţelepţii" de la oraşul Arad au fost 
ne arată. Trei lucruri sunt cari pricinuesc 
aceasta: întâiu îiiveţătura e liberă numai 
după formă, încolo e monopol întreg. A 
doua-oară fiind-că dascălii îşi vëd de alte 
treburi şi de şcoală nici habar n'au, şi a 
;;reia oară fiind-că împregiurările In capi 
siliţi să ridice dările şi aşa destul de | sunt de aşa, ta cât dascălii îşi vëd de 
m a r j i alte ocupaţii, după-cari trag mai mari fo-
Ridicat'au darea a tot soiul de mâncări ; Юазе şi câştiguri. Studenţii nu învaţă peu-
QUTNAI şi numai ca să scoată baui. Inmul-
ţit-au numërul executorilor căci restanţele 
de dare trec peste 200 de mii. 
Unde e aci pricepere? Unde cuminţenie? 
Să votezi noue dări, când contribuenţii s'aa 
sărăcit de nici dările cele vechi nu le mai 
pot plăti, să scoţi pe om din casă numai 
ca sa faci de bani, eu cari să ridici scoale 
maghiare de cari Îoeuitorimea nu are nici ) numai, ca din nou să se supună la examen, 
o lipsă, căci îşi are pe ale sale, confesio- ca din nou Bă plMiască profesorului taxele 
nale pentru a căror susţinere şi astăzi jert- ! cele mari şi costisitoare. La facultatea de 
tru vieaţă, ci numai pentru şcoală, pentru 
ca să treacă peste examene cari aşa cum 
se fac, încă nu plătesc nimic". 
Aşa a grăit deputatul Emmer, ale cărui 
vorbe au fost Întărite şi de estră deputa­
tul Komjáthy Béla, care a spus şi adevërul 
că profesorii trântesc pe studenţi numai şi 
fese din greu medicină taxele pentru examene fac 270 fl., 
Aşa numai nişte oameni orbiţi cu totul | pentru timbre trebue să se dea 27 fl, apoi 
de patima maghiarisării sunt îu stare ;vă , taxa şcolară e de la 200 —250 fl, şi cursu-
facă 1 
Că nu-şi vor ajunge scopul, că nu vor fi 
în atare să ne desbrace de limba noast.ă 
de naştere cu toate milioanele ce le chel 
tuesc, nu mai Încape îndoială. Dar' j-.e 
doare că ne sărăcesc, că ne iau şi bucă-
tura din gură şi ne prefac tot traiul In 
cel mai rS" netraiu, 
Oaianul. 
rile Încă mai cer o sumedenie de parale, 
ear' bieţii studenţi, cari îu partea cea mai 
mare sunt săraci, sunt siliţi jsă-şi mance 
sănătatea prin cele cancelarii sau apoi să 
facă legături cu câte o familie. 
Acestea toate sunt adevëruri pe care şi 
noi de atâtea ori le am spus. 
Universităţile maghiare s'au jidovit cu 
(o'ul. Nu ştiinţa o propovëduesc dascălii 
cei gras plătiţi, căci aceea le lipseşte, î'i 
bibliotecile universităţii dacă vom afla-o. 
Statului li trebuese slugi plecate şi e firesc 
lucru, ca profesorii atârnători de cei de lt 
cârmă să şi lucre îutr'acolo, ca să ducă Io 
deplinire voia stăpânilor lor. Nu înaintarea 
binelui obştesc, nu desăvârşirea în înveţi-
tură e а.-ееа la ce tinde stăpânirea ci tică­
loşirea poporului, pe care îl dă pe măria 
unor oameni cari tirîş grăpiş au trecut prin 
universitatea maghiară. 
Dar stăpânirea « curat asiatică atonei, 
când pune piedeci aşa de mari acelor ti­
neri, cari voesc aă se facă apëratori ai 
sănetâţii oamenilor. Nu mai departe decât 
luna trecută stăpânirea a adus o lege prin 
care un tinőr care la şcoli afară din ţară 
a înveţat .doftoricescul meşteşug' după 
cum i-se zicea înainte vreme, e oprit dea 
căpăta post tn ţ i ră . Şi aceasta nelegiuire 
se face atunci, când universitatea! maghiară 
e aşa după cum au încondeiat-o Emmer 
şi Komjáthy, când şcoalele, de pildă cele 
din Viena sunt cu mult mai bune decât 
cele din Pesta şi Cluj, când în străinătate 
nu se iau aşa taxe mari, cum iau nesaţosji 
stăpânitori şi profesori maghiari şi când, 
după însuşi spusa lui Wlassics, o aşa ne-
voe mare se simte de medici, In cât sume­
denie de sate sunt silite să se lecuiască 
şi nstAzi cu buruieni şi cu descântece băbeşti. 
Tot deputatul Komjáthy a t'ost acela, 
care, i'a dat prilej ministrului Wlas­
sics, ca să vorbească şi despre gimnasii. 
Maghiarii au peste 180 de astfel de scoale, 
pe când noi Românii de abia avem patra, 
pe cari stăpânirea nu le ajută cu nimic, 
ba cearcă să le pună şi pedeci, cum o face 
de pildă acum cu şcoalele româneşti din 
Braşov, până atunci ministrul împlineşte 
voia până şi a satelor, cari cer întemeierea 
gimnasiilor de stat, cari şi ele nu sunt 
altceva decât nişte cuiburi de maghiarizare, 
susţinute prin banii ce şi noi Nemagű arii 
li vörsäm b> vistieria terii. Deşi noi Ro­
mânii ar trebui după dreptate şi după legea 
de naţionalităţi, care aşa zice că flecare 
popor din Ungaria are dreptul să se culţi-
veze în limba sa de mamă, deşi ar trebui 
aă avem peste 20 l e gimnasii la părţile 
locuite de Români, Statul ne împedecăca 
însuşi pe banii noştri să nu ne putem 
ridica astfel de scoale, ear ' pe cele câte 
biată le avem, stăpânirea ni-le prigoneşte 
şi prigoana după cura a făgeduit ministrul 
Wlassics, se va mai înăspri încă, căci й 
îngrijit ca să dea aspre porunci inspecto­
rilor şcolari, ca să fle cu ochii în patru 
când cercetează şcoalele nemaghiare. 
Dar' dacă este ceva ce mai tare II 
scoate ochii stăpânirii, apoi acele эдй 
şcoalele noastre poporale, pe care prin 
mutica şi ostenelele noastre le-am rilicat, 
încredinţaţi fiind că numai jele vor fi Iu 
stare să dee copiilor" noştri luminile tre­
buincioase. Avem peste 3000 de astfel de 
scoale, la a căror ridicare stăpânirea n'a 
ajutat câtuşi de puţiu şi cu toate aceste 
stăpânirea maghiara ţine şi stăruie, ca й 
ni-le închidă, să ni-!e prefacă In scoale 
comunale, să ne pună pe cap scoale oi 
stat, a căror nevoie poporul nu o simte de 
loc şi a căror ridicare TOT din banii striaţi 
CL-1, pe spinarea noastră, se face aşa că noi 
suntem nevoiţi ca se susţinem şi ş-joaleto 
noastre confesionale şi încă cu mari jertfe 
si suntem siliţi să susţinem şi pe cele 
ale s'atului, cari mai totdeauna sunt goale, 
căci Nemaghiarii nu sunt aplicaţi să $i tri­
mită copii în astfel de cuiburi de magii-
arisare., 
Şi că deputaţii terii ae poartă cu gândul 
d'à ne lua şcoabde poporale, ne a spuse 
tot deputatul Komjáthy, care a zis : Gândul 
de căpetenie trebue să ne fie prefacerii 
tuturor şcoalelor confesionale In scoale de 
stat, pentru că şcoalele poporale ale naţia-
nalităţilor nu asigură viitorul naţiunei (ma­
ghiare.) Şi până la o prefacere trebue ga 
ne nizuim îutr'acolo, ca să tnrturira asupri 
şcoalelor streine. Cu mână de fier 11ebue 
să l icrăm Intr'aeolo, ca direcţia naţionali 
(maghiară) să domnească în şcoalele con- ! 
t'esionale. Plata înveţătoribr trebue ridi-1 
cată". 
Şi ministrul toate aceste dorinţe «el» 
a făgăduit, că întru cât va avea bani laln-
demână, le va şi împlini şi va lucra intr'a­
eolo, ca să ne raaghiariseze şcoaMe po­
porale, gimnasiile, pedagogiile, la universi­
tate va opri pe Nemaghiari d'a se Închegi 
In societăţi culturale. 
Iţi RTA mintea 'n loc când te gândeşti, că 
ce sunt în stare să facă stăpânitorii. De 
ani treizeci Încoace nu mai au ait gând, 
de cât desnaţionalisarea noastră, carea Ü 
asigurăm, că nu se va Intêmpla şi uu mii 
ales la noi la Români, cari şi până acum 
am dat destule dovezi, că ne iubim limba 
mai mult de cât vieaţa şi toate lucrările 
lor de ungurisare nu vor putea de cat si 
ne lmpedece înaintarea pe un timp oare­
care, dar' să ne desbrace de limba noastră 
de mamă — nici-când. Bl, 
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Cătră popoarele Mele ! 
Cercarea cea mai grea, cea mai 
irantă, m'a ajuns pe Mine şi Casa Mea, 
Soţia Mea, podoaba Tronului Meu 
tonsoarta credincioasă, carea mângă 
ere şi sprijin Mi-a fost în oarele cele 
ni grele ale vieţei Mele, prin carea 
mai mult am pierdut, de cât cum a-şi 
putè să spun, — nu mai es te ! O 
ioarte grozava Mi-a răpit-o, Mie şi 
popoarelor Mele. 
0 mână ucigaşă, unealta unei pa 
timi nebune, care-şi are de ţintă ni 
шіеігеа existenţei ordinei sociale, şi-a 
ûëcat pumnalul împotriva celei mai 
le femei, şi cu oarbă ură şi fără 
ţintă a străpuns acea inimă, carea 
nu a cunoscut şi numai pentru 
bine a bătut. 
In noianul acelei dureri fără mar 
gini, care M'a ajuns pe Mine şi pe a 
Mea Casă, în faţa acelei ne-mai au­
rite fapte, carea In groază bagă în­
treagă lumea cultă, înainte de toate 
vocea iubitelor Mele popoare e aceea-
ce pătrunde la inima Mea în mod a-
ünätor. Când cu supunere Më plec 
înaintea poruncei lui Dumnezeu, care 
[ o aşa de grea şi neînchipuită lovi­
tură Mi-a ursit, provedinţei divine 
mulţumită trebue să aduc pentru bu­
nul cel înalt, ce Mi-a păstrat, anume 
iubirea si credinţa milioanelor de po­
poare, cari în ceasul de restrişte M6 
încunjură pe Mine şi pe ai Mei. 
De de-aproape şi de departe, de 
sus şi de jos, In mii de chipuri s'a 
vedit durerea şi jalea pentru în 
Domnul fericita Imperăteasă şi Re­
gina. In mişcătoare conglăsuire rë-
' suna jelania raturora pentru neînlo-
coibila pierdere, ca fidel rësunet la 
aceea-ce în a Mea inimă simţesc. 
Precum Mie până la ceasul morţii 
sfântă-Mi va rëmâne păstrată memoria 
călduros iubitei Mele Soţii, aşa şl In 
recunoştinţa şi stima popoarelor Mele 
de asemenea Ii va rëmâne un monu­
ment pentru toate timpurile neperitor. 
Din adâncul mâhnitei Mele inimi le 
aduc tuturora mulţumită pentru aceasta 
mai nouă dovadă de compătimire. 
Când glayul sërbatoresc ce era să 
Însoţească anul acesta, a trebuit să 
amuţească, rëmâie-Mi, drept darul cel 
mai preţios, amintirea numeroaselor 
dovezi de alipire şi de dragoste, pe 
cari popoarele mole în stare au fost 
sa Mi-Іѳ întindă. 
Obşteasca-ne durere, o nouă şi 
lăuntrică legătură încheie înt.'ë Tron 
şi Patrie. 
Iubirea nestrămutată a popoarelor 
Mele më întăreşte nu numai în sim-
ţementul datorinţei de a sta neclintit 
In chemarea Mie încredinţată, ci şi 
speranţa de a reuşi. 
înalţ rugăciuni cătră Atotputernicul, 
Carele aşa de grea încercare Mi-a 
trimis, ca să-Mi dee încă puterea de 
a-Mi îndeplini chemarea. 
Mô rog, ca să binecuvinteze şi să 
lumineze popoarele Mele, pentru a 
găsi calea iubirei şi a bunei înţele­
geri, pe care să propăşeascâ şi să 
devină fericite. 
Schönbrunn, la 6 Sept. 1898. 
FRANCISC IOSIF I m. p. 
Raze de mângâiere. 
„Cei puternici plocaţi-ve 
„eîi cu noi esto Dum­
nezeu." 
(Cantaro bisericească) 
însuşirea soarelui este, ca să lumi­
neze tuturor, ear' a Domnului bun 
e de a se îngriji de toţi, şi a ocârmui 
cu judecată şi înţelepciune. 
Această tnsuşire a bunului nostru 
Impërat străluceşte din cuvintele Sale 
de mai sus, cu cari El grăieşte cătră 
popoarele Sale, cuprins de durerea 
nemărginită pentru pierderea soţiei 
sale iubite, Imperăteasă Elisaveta. 
Jelea şi durerea ne-au cuprins 
pe toţi, dar' sub greutatea durerii 
obşteşti raze de nădejde şi cuvinte de 
mângâiere trimite prealuminatul Im­
përat credinciosului Sëu popor român. 
De veacuri Românul multe şi 
grele lovituri a îndurat. Sub jug de 
iobăgie domnilor de neam străin 
muncit-a el din zori până 'n noapte, 
şi pentru roadele muncii sale rësplata 
i-a fost varga, sbiciul şi batjocura. 
Căci гёі şi îmbuibaţi erau domnii 
şi milă pentru el nu aveau. 
Şi necăjit era, şi ochii în jur rotind, 
după scăpare şi alinarea suferinţelor 
Iui mari, raze de mângâiere în jurul 
seu nu vedea. Şi în clipe de de3-
nădejde oftatul sëu sus la treptele 
Tronului şi-'l îndrepta, de acolo cu 
setos dor dreptate aşteptând. 
De la impëratul! 
Şi zile şi ani lungi şi mulţi tre-
cut-au, de chin şi amar şi de grozave 
suferinţe pentru Român, până ce 
zorile deşteptării dreptăţii s'au ivit. 
Şi dalbele zori nădejdi de tichnită 
vieaţă dădeau pentru el. 
Nădejdi de dreptate. 
Căci domn mândru şi bun, de po­
poare iubitor venit-a peste a noastră 
împerăţie să domniască. Dreptate să 
aducă pentru cei asupriţi şi pe ai 
neamului fii deopotrivă să-i iubească 
şi în potriva nedreptăţirilor multe 
scut şi apërare să le întindă. Cu al 
seu glas şi cu a sa mână pe cei ce 
asupra noastră se năpustiau şi în 
jug ne ţineau, să-i oprească şi ceea-ce 
al nostru e să n i l lase şi să nu 
ni-1 iee. 
Şi au vëzut asupritorii şi inţeles'au 
că pe căile de veacuri bătute nu 
mai merge. Pe popoarele terii a le 
asupri şi despoia nu mai pot. 
Căci vremurile s'au schimbat. 
Şi impëratul pe poapoarele Sale 
iubeşte şi fericite a le vede voeşte. 
Şi astfel vëzênd, că ale lor rëu-
tăţi şi asupritoare porniri vëdite sunt 
şi zăgaz li-s'a pus tare — în legi, 
la vicleşug au alergat şi pe sub 
mână încercat'au aceeaşi să facă. 
Şi roata sorţii încă odată pe a lor 
parte s'a întors. 
Nori grei lăsatu-s'au preste împerăţie 
şi viscol puternic început'a din temelii 
să o sguduie. Şi fiii neamnlui asu­
pritor de viscol s'au bucurat şi 
zisuşi-au : Eată ! Viscol puternic ame­
ninţă să dărîme casa comună. Braţul 
nostru e vînjos, cu el proptele să 
facem cS.sei şi temeliile să-i aperăm 
ar trebui. 
Dar' nu O facem. 
Căci pe locuitorii ceilalţi ai casei 
a 'i asupri —' stăpânul casei nu ne 
mai lasă. 
Şi nu şi-au pus braţul proptea şi 
temeliile n'au apărat 
Ear' viscolul bătea tare şi din te­
melii casa se clătina. De împăcarea 
tuturor locuitorilor ei lip^sămare era, 
pentru-ca toţi mâna să риЛ а Şi cele 
stricate să îndrepte. Şi astfel cei 
dârji stors'au dreptăţi pe a l o i " s c a m ä 
în schimb pentru părăsirea ''-resvră-
tirei. u 
Dar' pe pace să fie şi pe с е и а 1 | і 
locuitori ai casei să nu-i asupre ască 
(.araşi, — li-s'a zis şi legi despre 
aceasta s'au făcut. 
Neascultători de legi însă au fost 
şi asupririle de nou le-au început. 
Dar' nu ca mai de mult, ci pe sub 
mână, sub haina înşelătoare a legi 
lor noue de ei întocmite. 
Şi ne-au asuprit eară şi de cele 
mai scumpe ale noastre a ne des­
poia început'au. Şi pacea şi buna 
înţelegere stricată a fost de ei, în 
casa comună, în ţeara noastră a tu 
turor popoarelor. Şi drepturi după 
drepturi pas de pas a perde am în 
eeput; la şcoala şi limba şi numele 
nostru rîvnit-au cei nesăţioşi, şi a 
ni-le lua început'au. Din vederea Iu 
mei neamul a ni-1 ascunde voesc, 
zicênd că nu este alt neam în ţeară 
decât unul, cel scris în legea de ei 
întocmită ; naţia ungurească. 
Aşa zic ei. Şi aşa lucră cum zic 
Ear' pornirile în potriva neamuri­
lor celorlalte tot mai duşmănoase 
erau, şi sunt; aproape de desnădejde 
ajuns'au neamurile de ei asuprite şi 
oftatul lor earăşi la Tron era în 
dreptat. Cu dor aşteptând — o rază 
de mângăere. 
Şi raza li-s'a ivit 
Cuvêntul imperătese raza aceasta 
ni-o dă. Şi multă şi mare alinare 
durerilor noastre ea face. 
„Papoarele mele", zice cuvêntul. 
..Iubitele mele popoare". 
Căci cel-ce cuvêntul a dat, pe po­
poarele Sale deopotrivă iubeşte. Şi 
deopotrivă iubindu-le înalţă rugăciuni 
cătră Atotputernicul, ca să-I dee pu­
tere spre a-Şi împlini chiămarea. Să 
roagă, ca să binecuvinteze şi lumineze 
popoarele Sale, pentru a găsi calea 
iubirei şi buneînţelegeri, pe care să 
propăşască şi să devină fericite. 
Cuvinte de aur; cuvinte de mân­
găere şi îmbărbătare pentru cei asu­
priţi. 
Binecuvântat fie Cel ce le-a rostit ! 
Ear' noi să le cetim şi rescetim, 
şi în cele mai dinlăuntru ale inimei 
noastre îndurerate lăcaş de nestră­
mutată iubire să-I facem Lui şi Ca­
sei Lui. Mici şi mari, bogaţi şi sëraci 
din palaturi până Ia coliba sôracuiui 
— toţi într'un gând şi un suflet pe 
părintele bun al popoarelor Sale să 
binecuvântăm şi în rugăciunile noastre 
să cerem pentru dînsul ceea-ce El 
însuşi doreşte : putere spre a-şi împlini 
chemarea''. 
Eată de ce am ţinut a da în nu­
mërul acesta Manifestul M. Sale înti­
tulat ,,Cătră popoarele Mele"! Ca să 
Se cetit şi cunoscut de toţi fiii nea­
mului nostru. Mai ales, că încredere 
nu avem că poporului nostru oamenii 
stapânirei să-'l fi făcut cunoscut în 
l i m b a r o m â n e a s c ă , asa ca toţi 
să-1 înţeleagă şi din el mângăere 
să scoată. 
Clerul de azi 
şi clerul de mâue. 
încă câteva zile de libertate, până întră 
Li vigoare legea despre completarea saia-
îiilor preoţeşti, şi pe mulţi dintre noi altul 
îi va încinge şi îi va duce unde ei nu 
vor vrea. 
Confraţii ardeleni cu escepţia alor 2—3 
voturi — aceasta, ca regula nu cumva să 
română fără escepţie — sunt de acord 
ru „generosul* guvern, ear' despre fraţii 
din diecesa banatică nu ştim încă nimic 
positiv. 
In diecesa noagtră se vor ţine conferinţe 
traetuale şi ulterior apoi sub presidiul P. 
S. Sale dlui Episcop, d-nii protopresbiteri 
îe vor pronunţa conform hotărîrilor fie-cărui 
tract protopresbiteral. 
Natural ar fl, ca în diecesa Aradului 
preoţii în conferinţele lor să se pronunţe 
contra acestei legi, chiar ca urmare a vo­
tului P . 8. Sale din casa magnaţilor, şi cari 
ar lucra altcum dau testimonii de o slabă 
conduită, cu atât mai vîrtos, ca P. S. Sa 
una a zis, ear' clerul aha ar face şi a-
eea^ta contrark-tate de loc au ne-ar ridica. 
O conferinţă de natura aceasta s'a ţinut 
în traciul protopresbiteral al Siriei în 
5/17 Aug., şi din 23 preoţi abia 7 s'au aflat 
aderenţi pentru noua lege, în юпаге acest 
tract protopresbiteral şi-a făcut datoria. 
Observ, că intre cei 7 sunt 2 octogenari, 
ear' ceilalţi dornici după arginţi. 
De-opotrivă contribuim în vistieria sta­
tului şi drept avem să pretindem o soarte 
mai buLă, dar' numai şi n^mai în cadrul 
autonomiei noastre bisericeşti. 
Să ni-sa completeze salariul — asta o 
dorim cu toţii — dar' pe calea autorităţilor 
noastre bisericeşti, şi disciplinarul! să.ro­
mână în competinţa forurilor noastre. 
Acei preoţi, cari ar primi salariul contem­
plat, sunt de 2 categorii şi anume : o parte 
slabi de înger, cari nu-şi fac socoată cu 
ziua de mâne sau cu viitorul nostru, nici 
cu paietele uriaş ce ar despărţi clerul de 
popor şi viceversa, sau cu confusiunea ba­
bilonică ce s'ar produce între cler şi popor 
în urma acestei têrgueli. 
A doua categorie sunt din ceata înţelep­
ţilor tânguitori, cari cer imperios îmbună­
tăţirea sorţii, că poporul nu ne ascultă, po­
porul a serăcit, în urma serăciei suntem 
despreţuiţi de streini şi că poporul ne-ar 
preţui mai mult vëzéndu-ne protejaţi de gu­
vern şi alte trase moderne, că ei ar avè 
tăria sufletească de a nu se lăsa ueduşi de 
guvern, sau esploataţi într'un cas sau altul, 
etc. etc. Dar' a servi la 2 domni este eu 
neputinţă, că doar' şi sf. Evanghelie ne în-
raţă astfel. 
Esemplu viu ne este înveţătorimea noastră, 
pentru care poporul a jertfit mult, numai 
să scape de amestecul strein In afacerile 
noastre culturale. 
Suportăm minimalul de 300 fl. al învăţă­
torilor, suportăm şi cuincuenalul, mâne-
pcimâne minimalul va fi 4—5Ü0 fl., îl vom su­
porta şi pe acela, ar urma deci să aflăm un 
spedient pentru a scoate şl clerul din 
cursa în care se află, şi mijloace avem 
dacă ne vom gândi mai ЙСІІОЗ la redu­
cerea parochiiior şi ca urmare şi la ce­
darea sesiunilor reduse ÎU folosul preoţilor, 
chiar cu scurtarea veniteior fondului preo-
esc. 
Clerul rom.-catolic aproape pretutindenea 
are parochn constatatoare din 2, 3, până 
la 4000 suflete, şi aceasta Ia n*i încă ar 
fi cuputinţă. 
Prisosinţă în clerici avem, şi când odată 
poporul va şti, că clerici sunt mai puţini 
de cât în trecut, îşi va face altă socoată şi el. 
Aceasta readucere o va face Ia vremea 
sa guvernul, şi de ce să n'o îfaeem noi 
până ne stă în putinţă. 
„ D o ut des" acesta e principiul guver­
nului, să-i dăm în schimb pentru zloţi con­
ştiinţa noastră şi eăpăriţi odată la apa­
renţă vom fi poate mai independenţi de 
popor, dar' do 10-ori mai ateraători de 
patron, care va fi guvernul, înaintea popo­
rului vom fi consid araţi ca nişte diregëtori 
de stat urgisiţi. 
„1848 în România". 
9 Iunie la Islaz. — У şi 10 Iunie la 
Bucureşti. — 11 Iunie. — 
Din interesanta operă a d-lui Ioan G. 
Bibicescu, despre care am vorbit într'un 
alt numer al ziarului nostru, dăm mai la 
vale, după cum am făgăduit, câteva capi­
tole. 
0 Iunie la Islaz. 
începerea mişcării fiind oiărita, Eiiade şi 
Ştefan Golescu plecară tainic la Islaz, tu 
ziua de 7 Iunie. Acolo veni şi maiorul Cris­
tian Teil, aflat la Giurgiu cu trupa ce co-
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manda, şi în care se găsea şi praporgicul 
Grigore Serurie, cunoscutul mai târziu ce­
tăţean al Bucureştilor. 
La Islaz se mai afla căpitanul Pleşoianu 
cu compania sa, iniţiat şi călduros părtini­
tor al mişcării. 
Sosiţi la Maz, în ziua de 8 Iunie, dele­
gaţii comitetului revoluţionar se ocupară a 
pregăti mişcarea; sfatul lor, preoţi, popo­
rul sătean şi locuitorii fără osebire, îl pri­
mesc cu bucurie ;|Pleşoianu trimite preotului 
Şapcă pe care-1 iniţiase, o scrisoare mai 
dinainte otărâtă : , Vino cu crucea şi evan­
ghelia, spre a cununa mireasa* ceea-ce în­
semna : a bine cuvênta mişcarea. 
Preotul sosi şi a doua zi, Mercuri la 9 
Iunie dimineaţa, se săvârşeşte de preotul 
Şapca, însoţit de alţi doi preoţi, slujba re­
ligioase pentru bine-cuvântarea mişcării şi 
a stindardelor ei, In mijlocul delegaţilor co­
mitetului revoluţionar, al armatei şi săte­
nilor din împrejurimi. 
Se citeşte proclamaţia, şi toţi jură pe 
evanghelie şi pe Constituţiunea cuprinsă 
în proclamaţiune. 
Se proclamă apoi un guvern provisoriu 
compus din: Preotul Şapcă, Stefan Goles-
cu, Chr. Tell, G. Magheru, N. Pleşoianu şi 
I. Eliad. 
Zarul era aruncat; cel dintâiu pas se 
făcuse; atârna acum de naţiune, ca să-şi 
croiască o soarte mai bună, susţinând re-
voluţiunea din toate puterile şi cu toate 
ale ei mijloace, ş i . . . o susţinu. 
Iacă cum Începe proclamaţia : 
„In numele poporului Român". 
„Dumnezeu e Domnul şi 
s'a arătat nouö ; Mne este 
cuvlntat cel сѳ vine Intru 
numele Domnului." 
Respect către Proprietate — Respect 
către persoane. 
Fraţi Români. 
Timpul mântuirii noaste a venit ; popo­
rul Român se deşteaptă la glasul trâmbi­
ţei îngerului mântuirii, ţ i îşi cunoaşte drep­
tul sëu de Suveran. Pace voue ! pentru că 
vi-se vesteşte libertate voue. 
Poporul Român se scoală, se armează, 
şi nu spre a se lupta o clasă asupra alteia, 
nu spre a rumpe legăturile sale de relaţii 
din afară, ci ca să ţie în frêu şi în res­
pect pe voitorii de rëu ai fericirei publice. 
Strigarea Românilor e strigare de pace, 
strigare de Înfrăţire. La această mare faptă 
a mântuirii tot Românul are dreptul de a 
fi chemat, nimeni nu este scos afară ; tot 
Românul e un atom al întregei suveranităţi 
a Poporului: sătean, meseriaş, neguţător, 
preot, soldat, student, boer, Domn, e fiu 
al Patriei şi după sfânta noastră credinţă 
e şi mai mult, e flu al lui Dumnezeu. Toţi 
avem acelaş nume de Român. Acesta ne 
înfrăţeşte şi face să înceteze toate inte­
resele, să se stîngă toate urele. Pace dar 
voue I Libertate voue ! 
Scularea aceasta e pentru binele, pentru 
fericirea tuturor stărilor societăţii, fără pa­
guba vre-uneia, fără paguba însuşi a nici 
unei persoane. Nu se cuvine a perde cei 
mulţi pentru cei puţini, căci este nedrept ; 
nu se cuvine iară a perde cei mai puţini 
pentru cei mai mulţi, căci este silnic. 
9 şi 10 Iunie la Bucureşti. 
In aceeaşi zi, la 9 Iunie, mişcarea tre­
buia së isbucnească şi In Bucureşti, la 
Prahova şi la Vâlcea. Ştirile de la Izlaz 
însă sosise comitetului târziu, aşa tn cât 
pregătiri nu se putură face la Bucureşti 
de cât pentru noaptea de 9 spre 10 Iunie. 
Guvernul însă presimţind, lua măsuri 
spre a împedeca mişcarea şi a o sugruma, 
chiar înainte de a se produce. 
„Bate-voiu păstorul şi se vor risipi oile* 
zisu-şi-a Bibescu, şi într'adevër o listă, 
scrisă chiar de mâna Bibescului, însemna 
poliţiei persoanele ce trebuiau a fi arestate. 
Pe acea listă se afla numele lui Stefan, 
Nicolae şi Alecu Golescu, Eliade, Rosetti, 
Gr. Grădişteanu, Bălcescu, Brătianu, loan 
Voinescu şi alţii. Poliţia se asvlrll asupra 
capilor mişcării : St. Golescu, Eliade şi 
Bălcescu nu se aflau în Bucureşti, deci nu 
puteau fl arestaţi; poliţia aresta dar' şi 
duse la cazarmă pe C. A. Rosetti şi aresta 
la agiă pe maiorul Voinescu II, pe Teolo-
gu şi alţii. 
N. Golescu şi I. Brătianu scăpară, cel 
dintâiu ascunzêndu-se Ia consulul englez, 
Colhoum, ear' Ion Brătianu, pe care cor-
sulul nu voi să-1 primească, nu scăpa de­
cât rëzêndu-si barba şi mustăţile şi punênd 
ochelari albaştri; Gr. Grădişteanu să as­
cunse Intr'o groapă de nisip de la Sf. Stefan. 
Se făcură multe arestări, căci iniţiaţii — 
In urma mësurei luate, ca mişcarea să is­
bucnească la orele 3 dim., la 9 spre 10 
Iunie se aflau adunaţi la locurile destinate 
aşteptând semnalul. Din causa arestărilor 
făcute, semnalul însă nu se dete, şi cei a-
dunaţi căzură cu mulţimea în manile poli­
ţiei. 
.Comisiile, agia şi cazarma gem de cri­
minalii prinşi, zice Aaron Florian, într'o 
scrisoare cu data de 10 Iunie, lui G. Bariţ. 
Astfel, pentru moment, mişcarea fu ză­
dărnicită. 
Domnitorul, teatral ca totdeauna, crezênd 
că a înăbuşit revoluţiunea şi voind să-şi 
arate bucuria şi să sfideze, eşi la preum­
blare, în trăsură deschisă, împreună cu 
Vilara. 
Trei tineri, Or. Pereţ, D. Creţulescu şi A l. 
Paleologu trag asupra Domnitorului la şosea 
şi din norocire nu-1 lovesc, ear' în urmă 
fug înainte spre Ploieşti. 
Atentatul acesta nu poate fi imputat de 
cât persoanelor ce l'au sevîrşit ; el nu e îu 
nici o legătură cu revoluţiunea, cu faptele 
ei, căci ştiut este, că revoluţiunea voia nu 
peirea, ci Îndreptarea Domnului pe calea 
intereselor naţiunei. 
Bibescu credea că triumfa, că era stăpân 
pe situaţiune şi voind să esploateze aten­
tatul contra revoluţiunii, se duse la casarmă 
în dimineaţa de 11, aduna pe oficeri, le 
arëtà epoletul găurit de glonţ, vorbi despre 
atentat şi despre revoluţiune, înfăţişând-o 
ca îndreptată în contra patriei şi cerêndu le 
să-i jure din nou credinţă. Unii abia ju­
rară ; alţii respunseră, că sunt gafa să 
moară în contra vrăşmaşilor teri i ; dar' că 
împotriva fraţilor lor nu vor ridica arma. 
Aceste vorbe le spuse maiorul Polizu In 
numele tuturor. 
Aceasta impresiona adânc şi descuragiâ 
pe Bibescu. 
Revoluţionarii, de şi decimaţi prin nume­
roasele arestări făcute, nu se descurajaseră ; 
ei îndrăzniră a se întruni din nou, de astă-
dată la Axente Sever, (Notiţele de la I. 
Brătianu) şi combinară ultimele mësuri de 
luat pentru ziua de 11 Iunie, pe care o ho-
tărlră pentru isbucnirea revoluţiunii. 
11 Iunie la Bucureşti. 
Vineri, In ziua de 11 Iunie, la oara 4 
d. a., — oara hotărîtă — se dete semnalul. 
Clopotul metropoliei, prin îngrijirea revo­
luţionarilor, fu sunat aşa cum se convenise, 
şi numai de cât clopotele celoralalte bise­
rici respunseră. 
Poporaţiunea, auzind semnalul mântuirii, 
fu în picioare şi porni spre locurile alese 
pentru adunare. 
In acelaş timp, iuncărul Magheru, Însoţit 
de alţi patru tineri, ajunsese In strada 
Lipscani, se sui pe o scară — alţii spun 
pe o masă — ce se afla nu din întâmplare 
înaintea magasinului de lipscănie al lui 
Dumitru Danielopol, şi Începu a ceti pro-
clamaţiunea. 
Comercianţii din Lipscani — toţi iniţiaţi 
— închiseră repede prăvăliile şi măriră 
grupul celor ce ascultau cetirea procla­
maţiei. Intr'o clipă, grupare? deveni atât 
de numeroasă, în cât nu se mai putea auzi 
ceea ce ae cetea; dar' toţi nu încetau de 
a aclama Constituţiunea. 
Trăească patria ! Trăească Constituţiunea|! 
fură strigătele ce eşiau din piepturile tuturor 
şi cari se repetau din grup în grup, prin 
Lipscani şi prin alte strade. 
Comercianţii scoaseră stindardele ce aveau 
pregătite şi manifestanţii porniră numeroşi 
şi compacţi pe strada Şelari, pe lângă 
prăvălia lui Manole Popovici, astăzi Be-
cheanu, spre a merge la palat. 
Tot atunci, mai jos, spre biseric 
George, la rëspîntie, Cătina, autoruln 
lui revoluţiunii, ceti aceaşi proclama 
şi porni cu mulţimea adunată earăşi 
palat. 
N. Golescu, mi-se afirmă, veni In fn 
mulţimii, care sosia spre palat din 
podul Mogo.şoaiei. 
De pe alte strade vecine cu pi 
Bibescu veneau asemenea grupuri cu 
darde, şi din ce In ce mai numeroase 
In acelaş timp, la barierile oraşului 
mulţime de săteni cu stindardul tricoli 
frunte, cu proclamaţia în mână şi strig 
dreptate ! dreptate ! . Ei erau fără arai 
fără nimic; numai cu merinde în bi 
Se îmbrăţişează cu orăşenii câţi le 
înainte şi unindu-ş glasurile strigaucii 
dreptate ! Înaintând mereu spre palat. 
Ajunşi acolo ţeranii si orâşenii, trş 
cu tinerimea, strigau ; Trăiască Goma 
Astfel Intrë G şi 7 ore seara, mulţi 
era atât de numeroasă la palat, 
Intrase în curte şi în jurul lui, în 
odăile palatului şi până la casele Fi 
ianului", cum spune un corespondent, 
tur ocular, nu mai putea cineva sl 
bată. 
Par'că se golise tot oraşul, 
corespondent. 
Poporul cerea mereu, ca Domni 
primească şi să subscrie Constituţi 
Nicolae Golescu, în numele poporului, 
presinţi M. S. Domnului şi-i supune C 
tuţiun n a, rugându-1 să o subscrie 
contribue astfel la fericirea Patriei. 
Poporul de afară, cu strigăte de mi 
glasuri, cerea mereu Constituţiunea. 
Vëzênd mulţimea şi stăruinţa ei, 
beseu Înţelese că nu putea face alt 
de cât să declare ca primită Coi 
ţiunea . . . şi o subscrise. 
Nicolae Golescu, mişcat de bucurie 
In adâncul sufletului, eşi In balcon, s; 
poporului buna veste şi-1 rugà 
tragă. 
Atunci I. Brătianu, străbătând anevc 
mulţimea, putuse ajunge până tn 
se temù, că Vodă înşela pe GoleW 
trând tn palat, urmat de popor, 
vadă pe Măria Sa. 
Ras cum era, adjutanţii Domnita 
boerii şi celelalte persoane ce se 
faţă, nu-1 cunoscură şi se încercară 
vorbe s ë i oprească; dtnsul însă le 
că poporul vrea să vadă pe Vodă 
se duce până atunci. 
De o dată uşa se deschise, apăru 
şi Brătiauu îi spune că poporul nuj 
tiage până nu se va schimba minisii 
Bibescu se aşează la masă, avênd pe 
lescu de o parte, pe Brătianu de 
scrise destituirea ministeriului, preci 
formarea celui nou, din oamenii 
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O, fii ferice, dragă stea 
Ce 'n cale mi-ai lucit, 
Şi prin prăpăstii fără margini, 
De rele m'ai ferit ! 
Nefasta soarte m'a trimis 
Pe căi spinoase, grele, 
Dar' dacă tu mi-ai resărit, 
Am mers uşor pe ele ! 
Elino, tu eşti acea stea 
Ce m'ai condus la bine, 
De-aceea atâta te ador 
Eliso, eu pe tine! 
Şi te iubesc cu mistic dor, 
Atât ce-mi eşti de dragă 
Căci sacru este jurămentul, 
Eliso, ce ne leagă. 
Eu nu iubesc, Eliso, 'n tine 
Ce Afrodita ţi-a donat, 
Ci eu iubesc în tine dragă 




Opreana pornise la drum, pe o căldură 
ş'un zăduf, de-ţi venia să te scalzi pe uscat 
ca puii de găină. Dar' răbda ea şi căl­
dură şi sete şi osteneală, numai şi numai 
ca să facă de bani, să scape de Radu, care 
le sta lăstun pe cap şi să uşureze şi inima 
îngrijoratului ei bărbăţel. 
Onu rëmase singur la masa înfrumseţată 
cu'n codru de mămăligă şi c'un blid de 
lapte acru. Dar' nu-i prea tignea mâncarea, 
căci nu-'şi făcea nici o nădejde, ca să ca­
pete sutişoara de la mătuşe-sa Oprenei, 
Stia. Cunoştea el năravul oamenilor d'a 
nu mai prea da împrumut, căci de, când 
îi dai fată vaca, când îi ceri îndërët moare 
viţelul. 
Dar' cum să facă de bani ? Se gândia şi 
se resgândia Onu nostru. D'odată aruncă 
lingura 'n blidu cu laptele, semn că-i venise 
un gând bun. 
,Më duc — zise Onu 'n sine — mo duc 
la baba Lăzăroae să-mi dea cu ghiocul 
să-mi cerc norocu : Şi cum gândise aşa şi 
făcuse. 
Bani, la îndemână nu tocmai avea, w l e 
aceea puse mâna p'o coabă din curte,* a 
vîrlt-o 'ntraistă şi haid' cu ea la baba щ^. 
zaroae. 
— Bună ziua, babo ! 
— Bună să ţi fie inima, Oane 1 Ii mul­
ţumi baba. Dar' ce vent Oane? 
— Ia, veniturăm, b a b o . . . Şi cu asta 
Onu 'şi vîrîse mâna 'n traistă şi scoase 
găina pe care o întinse babei. 
Baba o pipăi la piept, la picioare şi deşi 
oasele manilor ei se cam loviseră de oscioa­
rele găinei, aflà de bine să deschidă,-Gşa 
şi să-i dea drumul între ale ei găi>ff; ca să 
le ţină de urtt, până ce-a veni,'vremea să-şi 
mângăie stomahul cu o zjiiSi'ă bună din căr 
niţa ei. 
Şi-a luat apoi de pef 0 poliţă un calendar 
de pe-o sută şi u n u / d e ani şi păscălia şi 
o păreche de căr ţy soioase. Deschise căr­
ţile şi-'i spuse Ш Onu că-i născut în zodie 
bună, apoi a barrât cărţile pe masă şi-i spuse 
lui Onu, c ă ^ j e , deşi acum e In mare lipsă 
ie bani, ^far ' va avè noroc şi va ajunge la 
bani n u peste mult. 
ine babo, se amesteca Onu în vorbă, 
dar ' /u i t e ce gânduri më muncesc. De mult 
m y tot hrănesc cu gândul că în casa aceea 
ш гаге şi surpată din capu satului trebue să 
'fie vr'o comoară îngropată. Tatăl tatălui meu, 
după cum spunea tata fîertatul, a şi vëzut 
odată flacăra In surpăturile acelea. 
— Bine zici Oane, hai să vedem întâiu 
ce spune cartea. Şi făcend trei cruci pe 
cărţi le aşeza din nou. 
„ F e t u l meu — începuse să macine 
norocul nu va fugi de tine, aşa spuneţi 
E adevërat, că Іъ surpăturile cele 
din capu satul'iii este ceva comoar̂  
acolo va treimi să mergi şi s 
tea, vu să nu te vadă cineva, căci t 
'*,e va vede săpând, va eşi din gal 
potop de apă şi te va mânea şi pe 
noue sate din jur. Fă-ţi cruce de 
înainte de a pleca la săpat şi te ap 
săpat mai întâiu în dreapta de lata 
cel mare din mijlocul surpăturilor. 
Lui Onu îi rtdea inima la auzulw 
ce-i spunea baba. Îşi luase apoi tai 
după ce-i făgăduise şi babei un pun 
bani din căldarea ce avea s'o găseas 
luase rëmas bun şi nici nu băgase dei 
că la despărţire baba-i dorise: „811 
sănetos, prostule." 
Ajuns Onu acasă îşi puse la lá 
săpoiul, sapa şi lopata şi aştepta cm 
dare, ca să treacă ziua şi să 
tea. 
După ce bătuseră orele douësprew 
puse mâna pe unelte şi haid' la 
nopţii. 
Ajuns la surpături a găsit el 
găsit bolovanul cel mare şi s'a a] 
sape, şi lucra şi lucra de gândeai ti 
I lucrul cu ruptu. Dar' de nimica tiu 
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La numele lui Magheru se bucura, căci 
siocotea că e cu dînsul. 
Când Brătianu propuse pentru prefectura 
iiliţiei pe Rosetti, Bibescu întreba : Care ? 
— Cel de la puşcărie, rëspunse Brătianu, 
Rosetti fu pus pe listă. 
Brătianu voise, şi cele urmate li deteră 
reptate, ca Constituţiunea să fie nu nu-
iai subscrisă de Vodă, dar să aibă apără­
ri şi amici în guvern spre a nu se mai 
ite reveni. 
Ministeriul se forma deci de domn, In 
iţelegere cu N. Golescu şi I. Brătianu, 
itfel : 
. Golescu, ministru din lăuntru. St. Go-
scu, logofët al dreptăţii. I. Eliade, logo-
t al credinţei. N Bălcescu, secretar de 
at. Colonel Odobescu, şef al miliţiei. G 
agheru, ministru de finance. C. A. Rosetti 
efect de poliţie. 
Golescu comunică poporului noul minis-
Hu al reformei şi o bucurie unanimă cu-
inse toate inimile. 
Golescu fu purtat In triumf pană acasă, 
jselia se întinse în tot oraşul, pe pieţe 
au musiee ; clopotele bisericelor sunau 
ele, ducênd departe ecoul bucuriei mul-
nei ; urări şi tmbrăţoşeri pretutindeni ; 
imai era mare sau mic, ci toţi fraţi, toţi 
imani ! 
Nici In această esplosiune de bucuria fre-
tică, poporul recunoscëtor, cu a lui bună 
mă, ntCuita pe fraţii ce euferiau pentru 
şi în grupe mari se îndreaptă spre câ­
rmă, unde erau arestaţi capii mişcării, 
A. Rosetti, etc. 
Uità însă poporul pe cine-va, uità, voi să 
;e pe cei care-i amaraseră viaţa prin ale 
• privilegii şi abusări de ele ; ti uită şi-i 
tà : nict un flr de per din capul vre-unuia ; 
i un cap de aţă din averea cui-va, nu 
atinsă. 
Prin aceasta, revoluţiunea română se osebi 
idamental şi de cele dinaintea şi de cele 
i urma ei de pe aiurea, şi dete In vilea-
1 lumei msrile calităţi ale bunei, blândei 
civilisatei inimi a poporului român. 
,n mereul spre cazarmă, spre a libera 
arestaţi, poporul întâlni pe căpitanul 
vrocardat, care-1 rugà a nu face nimic, 
Ш se va întoarce dînsul de la palat, unde 
iducea să ceară învoirea Domnitoru-
pentru liberarea arestaţilor. Poporul, cu 
ite ca tot-d'a-unea, când e bine sfătuit, 
îlese si aştepta. 
Căpitanul se întoarse curênd; arestaţii 
& daţi libertăţii şi fraţilor lor, poporului, 
e-i primi cu urări cilde, cu inime şi cu 
ţe deschise. Poporul şi miliţia fraterni-
ă. 
îosetti, pe care un ofiţer II încinse cu 
ia.'sa, se sui pe o galeria şi într'un dis-
s entusiaşt exprimă bucuria pentru is-
, nimic ce să facă să creadă că e co-
ëmêntul de pe căldarea cu banii. 
!u săpatul 11 apucase şi ziorile şi ca să 
l vadă cineva a luat'o înspre casă, unde 
ştepta Opreana, care sosise de la mă-
îsa fără d'a aduce un finie măcar, 
leizbânda asta o neliniştea şi nu prea 
Opreana, dar' mai mult o neliniştea îm-
jurarea, că Onu n'a fost noaptea acasă. 
Unde a putut umbla?" Se întreba Oprea­
scă cât Is altele mai b u n e ? ' şi câte 
întrebări şi gânduri Îşi făcea. „Las' 
păzesc eu, îşi zise Opreana, şi de oiu 
ѳ, că nu ţine la casa lui, numai bine 
va fl de noi." 
iua a trecut cum a trecut : cu mâncare 
lapte acru şi în lipsă de apă. 
i noaptea viitoare, pe când cânta co-
i, Onu se scoală din pat, frumuşel şi 
1, în vérful degetelor a plecat la muncă, 
eana îl simţise, şi după el. 
juns la surpături Onu Îşi rësfrânse 
ecile si se puse pe lucru şi dăi şi dăi, 
)cmai pe când să dee de ceva tare, 
şi Ѳргеапа. 
nu 4um Ii auzise glasul Ii striga: „Fugi 
.-te/Dumnezeu, că vine potopu'n urma 
strai şi ne 'neacă. 
pr iana oblicise apa ce începu să umplă 
. w săpată de Onu, şi a luat'o şi ea la 
banda naţiunii ; el fu aclamat, scos pe bra­
ţe din cazarmă şi cu toţii se îndreptară 
spre agiă (prefectura poliţiei) unde se aflau 
arestaţi Teologu şi alţii. 
Prisonerii poliţiei, arestaţi din ultimele 
zile, fură toţi puşi în libertate. 
Astfel se petrecu ziua de 11 Iunie 1848 
ziua de începere a renaşcerii naţionale li­
berale şi democratice a României. 
„Ziua, de 11 Iunie 1848, zice Aar on Flo­
rian într'o scrisoare cătră Bariţ, este o zi 
de la care începe o epocă nouă în analele 
terii româneşti. Devisa popoarelor civilisctte : 
libertate, egalitate, fraternitate, este devisa 
Românilor de aici. 
Constituţia proclamată ieri va fi un ade-
ver, şi noi vom şti muri pentru dinsa. Tră­
iască România !" 
însemnătatea meseriilor la noi. 
Omului In vieaţă Ii stau la îndemână trei 
căi mai însemnate, prin cari Îşi poate 
agonisi cele de lipsă pentru vieaţă : direge-
toriile, măiestriile şi plugăritul. 
Un părinte bun întotdeauna ţine seamă 
de aceste împregiurări când e vorba de 
creşterea fiilor sei. Cercetează firea lor 
până încă sunt mititei, ca iiă se convingă, 
că spre ce lucrare este înclinată mintea 
lor. Şi de cumva băiatul are o minte 
destul de ageră, atunci, dar numai atunci, 
dacă li dă mâna, să se decidă a-1 trimite 
la şcoală, adecă să-1 facă ceva diregëtor. 
Am zis : să aibă minte ageră, pentru-ca 
In vremurile de acum, când noi suntem 
daţi lnderëpt din toate diregôtoriile, nu e 
lucru potrivit a cheltui sumedenie de bani 
pentru nişte băieţi mai puţin deştepţi şi 
cari la urma urmelor să n'aibă din ce 
trăi. Căci nici cei mai deştepţi diregëtori 
ai noştri nu mai pot trăi după cum se 
cuvine. Pentru noi calea aceasta, de a ne 
câştiga cele de lipsă pentru vieaţă, e foarte 
Îngustă, să nu zicem cu totul închisă. 
Deschise ne sunt însă numai cele doue 
căi: măiestriile şi plugăritul. La măiestri 
ca şi la plugărit, atlrnă cu totul de la 
voinţa noastră. Noi putem înălţa, ori 
nimici pe măiestrii, căci puterea e în 
mâna noastră. Străinul nu se poate 
amesteca în afacerile noastre, sau cel 
puţin nu ne poate sili să dăm cruceriul 
nostru străinului. Ear' aceasta putere pre-
ţueşte foarte mult şi mai ales atunci, când 
am şti-o folosi, sau lnvlrti cum se cuvine. 
Românul nostru, până azi a îmbrăţişat, 
ori mai bine zis a apucat numai pe una 
dintre aceste trei căi — pe calea plugă-
ritului. In privinţa aceasta el e foarte 
stăruitor. Băiatul lui, ca şi tatăl sëu, tre­
buie să remână la coarnele plugului. Căci 
şi azi dă mult pe zicala : „cum am trăit 
eu, poate trăi şi pruncul meu". 
Şi nu e rëu, că Românul ţine foart mult 
Ia aceea ce au fost moşii şi strămoşii lui, 
dar' numai la acele ce îi folosesc, şi nu şi 
la acelea c e i causează pagubă. Să ţină 
mult la legea şi la neamul seu ; ear' când 
e vorba, cum să-şi câştige cele de І і р з а 
pentru vieaţă, fără a lucra pe paguba nea­
mului, n'am greşit Intr'u nimic, dacă ne 
abatem un pic dela calea cea veche. 
De altcum, prin îmbrăţişarea măiestriilor 
nu numai că n'am lucrat cât de puţin 
împotriva neamului, ci din contră, măiestriile 
sunt cel mai puternic mijloc de a-1 întări 
din toate punctele de vedere : cultural, 
naţional şi al bogăţiei. 
Avênd noi măiestrii noştri, banul nosrru 
trece earăşi la noi, căci averea lor e 
a,vere românească. Ear' acolo unde e 
avere, este şi putere. Şi unde e putere, 
acolo cu mai mare greutate poate străbate 
rjuj ni anul, ca să ne strice. Prin urmare 
averea cântăreşte foarte mult la întărirea 
u nii neam sau popor. 
Ademenea e ştiut, că învăţăturile, cultura 
nu se poate câştiga fără bani. Susţinerea 
şcoalelor e încopciată cu cheltueli şi încă 
eu chieltueli mari, dacă e vorba, ca acea 
şcoală să aducă ceva folos. Aceste cheltueli 
ia noi le poartă mai toate bietul plugar 
din puţinul sëu, ba de multe-ori nu e cu 
putinţă să le supoarte şi atunci e lipsit şi 
de darul do a se putè lumina. Căci 
măiestrii de acum, cari ar pute să ne vină 
îi.\ ajutor, fiind străini de legea şi neamul 
nostru, ajutoră şcoalele lor, acolo plătesc 
spesele cultuali, d e ş i averea lor e câştigată 
(lin sudoarea bietului Român. Câte comune 
avem, unde sunt măiestri cu sutele ; toţi 
cu stare bună. E întrebarea numai, că ce 
folos avem noi de la ei ? — Şcoalele nu se 
împărtăşesc nici de cel mai mic ajutor din 
partea lor, ceea ce altcum ar fi când acei 
măiestri ar fi Români. Ei încă ar fi In 
datoraţi a contribui la susţinerea şcoalelor 
din acea comună, prin ce s'ar uşura foarte 
mult plugarii de acolo, car' şcoalele ar fi 
şi în rendueală mai bună. 
împrejurările în cari trăim azi, ne silesc 
şi mai mult a avè o clasă de mijloc, a 
meseriaşilor. Acesta e un lucru, de care 
nu ne putem lipsi. Oameni înveţaţi avem 
puţini, şi apoi câţi Ii avem sunt mai toţi 
fără avere. Numërul mic şi apoi lipsele 
vieţii, pe lângă toată jertfa lor, nu pot face 
totul, ce ar trebui să se facă pentru neam, 
şi nu mai аіез acum, când vremurile sunt 
atât de grele pentru noi. Aici se recere 
ся ajutor clasa de mijloc, clasa măiestrilor, 
cari ca eşiţi din sinul poporului, stă mai 
£,proape de el ; Ii cunoaşte toate nëca-
surile şi bucuriile, şi ra atare li poate 
foarte mult ajutora Ear' în cause naţi­
onale ar fi cea mai puternică pârghie. Căci 
fiecare măiestru ar fi un adevërat con­
ducător în toate, plus un puternic sprigin 
la alegeri cu voturile lor. Şi oare nu e 
pentru noi dureros, când măiestrii de acum 
sunt cei mai mari dujmani ai noştri, ear' 
voturile lor le folosesc îutoteauna contra 
noastră ? 
Deci, din cele de până aci se vede în­
deajuns, cât de mare însemnătate au mă­
iestrii în veaţa unui popor, când e vorba 
de bogăţie, cultură şi naţionalism. 
Ar fi cel mai mare pëcat naţional a 
nu ne îndrepta lucrările noastre în calea 
aceastfl şi a nu desvolta cea mai mare 
activitate pe acest câmp. Urmează numai 
întrebarea : care ar fl calea cea mai potri­
vită pentru ajungerea acestui scop? 
In lucrările noastre am avem să ţinem 
seamă de doue împrejurări : de obiceiul şi 
serăcia poporului. 
Toată industria e azi îu mâna străinilor, 
Sprigin din partea lor nu putem aştepta 
Nu-1 putem aştepta, fiind că ei vëd, că 
prin păşirea şi înaintarea noastră se apro­
pie nimicirea şi perirea lor. De aici băieţii 
noştri, şi mai ales cei sëraci, ca ucenici 
îi folosesc mai mult la lucruri economice, 
cri casnice, şi nu se pune nici un pond pe 
instruarea lor. Din aceşti nefericiţi apoi 
se aleg numai nişte maistori strică, cari 
ajungènd în comună şi mai mult disgust 
stîrnesc în popor faţă de meserii ; ear' 
vieaţa lor nu e decât chin şi suferinţe ; 
blăstemând pe cei ce i-au îndemnat a păşi 
pe aceasta carieră. 
Altă faţă ar lua însă lucrul atunci, când 
şi cei mai cu stare şi ar da pruncii lor la 
măiestrii. Aceasta de o camdată e lucru 
foarte greu. De la fire conservativ şi mai 
vëzênd şi starea tristă a măiestrilor cari 
Ii avem, e mai cu neputinţă a'l capacita 
să-şi dee băiatul pe cariera aceasta. 
In caus'i aceasta însă nime n'ar putè 
free mai mul1', de cât înşişi puţinii măiestri 
ce-i avern. Pruncii mai sërmani să fie pri­
miţi în lucrătoarele lor cu condiţiuni uşoare 
şi pe lângă o trădare mai umană de cât 
până aci, să pună şi mai mult temaiu pe 
instruarea lor. Ear' aceasta să se facă 
cunoscut publicului prin anunţuri în foile 
noastre. 
Ca unii ce cunosc mai bine împregiurările 
de aceasta natură, să pună la cale cu 
ajutorul inteligenţii înfiinţarea de societăţi 
cu scop de a procura mijloace pentru aju­
torarea ucenicilor sërmani, ba chiar şi pe 
sodalii cari ar dori să-şi deschidă lucră­
toarele lor. Se Înţelege, că aceştia, ar avè 
să restitue aceasta sumă la timpul sëu pe 
lângă un procent moderat. 
In chipul acesta aş i cred, am pune 
Neg&nditoriul. 
Vasilie a lui Petrea, ce-i drept, era om 
cu stare buna,, eu minte, şi înveţat sau cura 
zic.î poporul „cărturariu", aşa, că nime nu-1 
Întrecea In întreg satui. Dar' ce să-i faci 
dacă avea o datină foarte rea şi urîtă, că 
era bëutoriu. Toată ziulica o petrecea prin 
crâşme, nu mai era treaz, şi această patimă 
urîcioasă îi priraejduia vieaţa şi viitoriul sëu 
şi al îutregei familii. 
In zădar se tânguia şi se bocea Florica 
soţia lui, mustrându-1 şi sfădindu-l în tot 
chipul pentru această purtare rea a sa, to­
tuşi, pentru Vasilie toate erau numai vorbe 
goale. 
Ea sërmana vedea, că zi de zi ce trecea, 
lucrurile lor casnice mergeau tot de-a în­
toarsele, dar' nu putea, ce să-i facă, căci 
el a. prins prieteşug cu cei mai stricaţi per-
devară din sat şi aceia îu toate chipurile 
storceau de Ia el bani, beutură etc. Şi cum 
nu, căci omul fiind vesel uită de sine. 
Ce era să facă biata Florică, căci o cuprindea, 
jalea, când v<>dea. cum toţi oamenii, toţi vecinii 
lor fşeau îa lucrul câmpului, el însă cu priete­
nii söi cânta şi-şi petrecea prin crâşma 
satului de gândeai că era ziua de Paşti 
fugă şi până la casa judelui nici că s'a 
oprit. 
„Jupâne juáe, am aflat un isvor cu apă 
multă de poate ajunge la uu sat întreg" îi 
zice Opreana. 
Judelui nu-'i vinea să creadă, dar când 
Opreana a zis că să meargă împreună, a 
plecat şi el, ca să se încredinţeze că-'i aie­
vea ori ba. Pe drum Opreana îi spuse şi-i 
înşirase toate necazurile, că Radu vrea să-'i 
scoată din casă, că-'i rëu şi că, Doamne, 
ce bine ar fi când ar putea pune mâna pe 
nişte bani, ca să se scape de necazuri. 
Ajunşi la groapa lui Onu, o găsiră plină 
cu apă şi judele nu mai putea de bucurie, 
că a scăpat satul şi pe sine de sete. S'a 
întors apoi la casa satului şi a băgat mâna 
'n lada cu banii şi i-a umplut buzunarul 
Oprenei, tocmai cu trei sute de zloţi, cu 
care Opreana şi Onu şi-au plătit datoria şi 
li-a mai şi remaş, ca să-şi facă şi alte ! 
trebşoare cu ei. j 
Din noaptea aceea Incepênd oamenii din 
Coptu nu se mai tem că se vor coace de 
sete, căci a dat Dzeu apă din belşug tn groapa 
care de atunci Incepênd nu se mai numeşte 
altmintreni decât „Fântâna Onului." 
Oaia. 
— Legendă din popor. — 
De mult, foarte de mult, pe când nu 
!?rau atâtea isvoare, vara însetau toate vie­
tăţile pe păment. 
După ce şi-au ales paserile Impërat, a-
testa a chemat sfat, ca să-şi sape cu ciocul 
o groapă mare unde să se adune apă pen­
tru vreme de ispită. 
Şi s'a Întémplat, că au primit toate pa­
serile sfatul Impëratului, numai oaia n'a 
voit să-1 primească. Şi jdacă s'a hotărît, 
s'a pus ziua şi noaptea pe lucru. Şi lu­
crau cu slrguinţă una mai mult de cât alta, 
şi aveau spor la lucru, că erau cu mili­
oanele. 
Şi au lucrat aşa paserile în bună înţele­
gere şi au isprăvit lucrul cu mare bucurie. 
Şi dacă a plouat s'a umplut balta eu apă 
şi aşa nu mai duceau lipsă de apă. 
Se zice, că cu timpul din această baltă 
s'au format rturile din ce în ce mai lungi 
şi mai late. Şi acum au toate vietăţile apă 
in îndestulare — numai Gaia nu ! 
De aceea vara când e secetă mare vedem 
Gaia cobortndu-se pe la rluri, ca să înghită 
un strop de apă, dar' atunci sërmana o pă­
ţeşte amar de o zăresc celelalte paseri, că 
o iau dinainte ; ear' ea se sue până 'n vona­
tai e şi de acolo cu glasul ei răguşit cere 
mereu ploaie de la bunul Dumnezeu, căci 
ea numai când plouă poate să-şi asfîm-
pere setea ei cea înfocată ! 
Iosif Stanca. 
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necesară vieţii noastre; am pune cea mai 
puternică basă la viitorul neamului prin 
cultură, naţionalism şi bogăţie. g—n. 
De la Sate. 
Sân-Miclâuşul mare, Sept. 1898. 
La 8 Sept. a. c. s'a sevîrşit sfinţirea pe­
trii fundamentale a bisericei gr.-ort. române 
din Sânmiclăuşul mare, cu osebită solemni­
tate. 
La 9 ore a. m. s'a oficiat sf. liturghie 
de cătră Prea On. domn Paul Miulescu, 
care era însoţit de preoţii: Suetoniu Petro-
viciu, George Bălan, Demetriu Blaga, Pe­
tru Pascu, Ioan Popoviciu, Ioan Halmagean 
şi preotul sêrbesc, ear' răspunsurile s'au 
esecutat parte de corul elevilor, parte de 
corul vocal sub conducerea dirigenţilor în­
văţători Antoniu Minişan şi Atanasiu Lipovan. 
Dintre învăţători au fost: Iuliu Vuia, 
loachim M u n t e a n , Petru Baran, Mi­
haiu Stanciu, Iuliu Toţa, Ioan Popa, Au-
reliu Micloşi, Simion Andron Ioan, Filip şi 
Panaiot Boierescu. 
După s. liturghie am plecat cu lithia la 
locul unde se edifică biserica, servind 
preoţii: Silviu Bichicean şi Ioan Stana. 
Ajunşi între zidurile de jumătate ridicate 
ale spaţioasei biserici, carea se edifică cu 
peste 22,000 fl., s'a făcut sfinţirea apei. 
S'a cetit apoi de cătră Prea On. proto­
pop Miulescu Memoriul, care avea ca ad-
necs protocoalele comitetului şi sinodului, 
consemnarea membrilor sinodali, act come­
morativ al celor cari oficios au asistat la 
actul sânţirei şi cari au şi subăcris acel 
act, din care durere, a fost eschisă înve­
ţătorimea, carea cu deamnă însufleţire şi 
sacrificii a participat, — toate aceste acte 
primite din manile presidentului de comi­
tet Dr. Nestor Oprean, au fost depuse de 
Prea On. domn P. Miulescu în peatra fun­
damentală. 
La finea actului Prea On. domn P. Miu­
lescu a ţinut o frumoasă predică cătră po­
por, arătându-i, că religiunea, unica ne 
procură mângăere în faţa luptelor pentru 
existenţă, apoi cum biserica noastră naţio­
nală desrobită a fost prin marele Andreiu, 
Moisi al Românilor; şi apelând în fine la 
simţul creştinesc al tuturor credincioşilor 
pentru edificarea românescului Sion. 
După finirea actului religios ne-am dus 
cu toţii la dl Nestor Oprean, felicitând ono­
mastica Preast. sale doamne. 
După amiazi la 4 ore s'a ţinut Aduna­
rea constituantă a despărţământului Sânmi-
clăuşului mare, a „Asociaţiunei transilvane 
pentru literatura şi cultura poporului român." 
Conform convocatori ului emis de spect. 
domn Dr. Nestor Oprean, ca delegat al co­
mitetului central, la 8 Septemvrie, orele 3 
p. m. s'a ţinut adunarea constituaută a des­
părţământului, în sala cea mare a casei ora­
şului unde am putut saluta şi o frumoasă cu­
nună de dame, şi anume doamnele Micu-
lescu, Oprean, Stoicanescu, Vuia. D-şoarele : 
Oprean şi Miculescu. 
La orele 4 şi jum. cei întruniţi au tri­
mis o deputaţiune constatatoare din Iuliu 
Yuia, Ioan Popa, George Mezin şi Eftimie 
Muntean, care a invitat pe Spect. domn de­
legat Dr. Nestor Oprean la adunare, care 
ocupând presidiul dă cetire actului de nu­
mire, prin care a fost însărcinat cu consti­
tuirea aceytui despărţământ şi luând cu­
vêntul arată printr'un discurs serios că 
factorii renaşterei noastre culturale încă în 
1860 au pus temelie Asociaţiunei accen­
tuând trebuinţa ajutoarelor materiale pen­
tru realisarea marelui scop al Asociaţiu­
nei, şi pentru a-i da un avént mai puter­
nic s'a decretat estinderea ei şi asupra 
provincielor banato-ungurene. 
Arătând în fine scopul cultural al Asocia­
ţiunei apelează la spriginul on. public, de­
clarând adunarea de deschisă designând 
de notar pe dl Ioan Stoicanescu, ear' de 
cassar pe dl Iuliu Vuia. 
Luând cuvêntul învăţătorul Iuliu Vuia 
arată cu date istorice, că numai acel po­
por care a ţinut cont de pretensiunile de 
progres şi-a asigurat existenţa, pe când 
celelalte, prin indolenţă şi-au sacrificat 
vieaţa; salută deci ivirea noului soare cul­
tural, care va recruta putere de vieaţt 
poporului românesc, din binecuvântatele 
câmpii ale Torontalului. 
In scopul înscrierii de membri, présiden­
t s suspinde şedinţa. 
Redeschizându-se şedinţa, se constată 
că s'au înscris ca membri din Sânmiclăuş : 
ordinari: Dr. Teodor Halic, Suetoniu Pe-
troviciu, Traian Stoicanescu, George Funar, 
Virgil Nicoli ; ajutători : Moise Avramescu, 
Antoniu Minişan, Dimitrie Petrovici, Atana­
siu Lipovan, Gligor Foaie şi Nieolau Foaie. 
Din B.-Comloş: ordinari Paul Miulescu, şi 
Iuliu Vuia. 
Din Nereu: ordinari Silviu Bichicean, 
Petru Baran, Pavel Fumur, George Mezin, 
Eremie Mezin, George Oprean; ajutători: 
Lazar Mihaiu, Iuliu Fleşer, Axente Popoviciu, 
Pavel Mihaiu, Eremie Mezin, Eremie Fumur. 
Laudă bravilor Ferenţi! 
Din Beba-veche : ordinari Demetriu Blaga, 
loachim Muntean. Panaiot Francescu; aju­
tători: Mihaiu Stanciu şi Eftimie Muntean. 
Din Igriş: ordinar Virgil Negru, ajutători 
Ioan Rălmăgean şi Panaiot Boierescu. 
Din Sarafola: ajutători Ioan Stana şi 
Simion Andron. 
S'au înscris în total 38 membri şi s'a în-
cassat 99 fi. 
In scopul alegerei comitetului central, la 
propunerea lui loachim Muntean adunarea 
alege în comisiunea candidatoare pe : Sil­
viu Bichicean, Traian Stoicanescu, Iuliu 
Vuia, Demetriu Blaga, Pavel Fumur şi Ef­
timie Muntean, şi suspinde şedinţa. 
Redeschizându-se şedinţa, se aclamă de 
director Prea On. domn Paul Miulescu, 
ear' membri Dr. Laurian Luca, Dr. Nestor 
Oprean, Traian Stoicanescu şi loachim 
Muntean. 
In fine dl delegat mulţămind celor pre­
sanţi pentru zelul probat nu altcum şi re-
presentantului politic, protopretorului Ra-
dovici, declară adunarea de închisă. 
In fine Revdis. Dr. Laurian Luca mulţu­
meşte îu numele adunării, Spectb. domn 
delegat Dr. Nestor Oprean. 
Fie, ca acest început să fie de bun au­
gur pentru cultura poporului nostru din a-
ceste regiuni binecuvêntate de Dumnezeu. 
Amicul culturei. 
P A R T E A E C O N O M I C A 
Poveţe economice. 
Sëinênati pruni ! In împrejurările de acum 
când fiecare petec de păment trebueşte folosit, 
na putem îndemna îndestul nu numai pe grădi­
narii noştri, ci şi pe economii noştri, ca că sa-
mene pruni, cari sunt potriviţi şi pentru să-
mănarea drumurilor şi stradelor. Prunele 
fiind-că se pot întrebuinţa la multe soiuri 
de mâncări şi beuturi, chiar şi în anii cei 
mai roditori, când îs mai multe şi se pot 
întrebuinţa şi încă cu folos. 
Prunului li place clima domoaiă şi puţin 
umedă. El creşte mai uşor şi mai bine în 
lunci şi în vârtoape, decât la locuri mai 
înalte. Ce priveşte pămentul nu e aşa de 
alegător, dar' nu e iertat, ca pămentul în 
care semănăm pruni să fie uscat ; pămentul 
humos (lutos) îi prieşte îndeosebi. Prunii să 
se pună în locuri deschise la o depărtare 
de 7 metri; in grădină sunt destui şi 5 
metri. Deoarece toţi pomii pietroşi, contrar 
celor cu simburi moi, cu prilejul sămănatu-
lui se curăţa, aceasta să o avem îu vedere. 
Noi sfătuim pe cetitori, ca întruc cât numai 
se poate altoii şă şi-i procure de la şcoa­
lele de pomărit, unde se află mai multe 
soiuri de pruni. 
Scale de cusitor precum sunt linguri, fur-
cuţe, cuţite, pieptene, nu e bine să le ţi­
nem In apă fierbinte, căci prin asta se 
moaie şi îşi pierd forma. 
învechirea măiestrită a vinului. Vinurile 
le putem învechi pe cale măiestrită aşa, că 
ie tragem de patru-ori într'un an şi ii cru­
ţăm cu ajutorul gelatinei. După aceea aşe­
zăm vinul într'un loc în care e o căldură în­
doită de a unei pivniţe bune în care să fie 
o căldură de 30 până la 34 grade R. (37'5 
până la 42'5 grade C.) Şi în sticle în­
că îl putem ţ i n e , numai cât sticlele tre-
buesc umplute de aşa, In cât vin să nu fie 
mai mult de 8A şi după ce le-am astupat 
bine, le punem să stee o zi până 'n două 
în apă, care să aibă o căldură de 50 grade 
(62*5 grade C.) Sticlele se vor umple apoi 
şi se vor aşeza în pivniţă. 
Sare ieftină. Ministrul de finanţe a dat 
nu de mult o ordinaţiune, din care aflăm 
de bine a spune şi cetitorilor nostru urmă­
toarele : Pentru cuviincioasa nutrire şi pen­
tru-ca vitele din ţară să fie cât să poate 
de sănătoase, ministrul de finanţe a porun­
cit, ca sarea pentru vite să se ieftinească aşa 
că maja metrică să nu coste decât 5 fl. 
Totodată ministrul s'a îngrijit, ca ţăranii 
economi să ajungă mai uşor la astfel de 
sare. încredinţate cu vânzarea acestei"! 
în rîndul întâiu sunt : ofiicile de sare dik 
Akna—Slatina şi de la Uioara (Marosujá) 
de unde se poate cumpăra maja metricii 
preţul de 10 «oroane (5 fi.) adaogându-n 
preţul poştei sau al trenului, dacă cuiţl 
rătorul voeşte să i-se trimită pe poştă i 
pe t ren ; după aceea astfel de sare sei 
poate procura eu prilejul licitaţiunilor, t 
se fac la oficiile salinelor. Sarea pentru! 
ce se poate cumpăra de la Akna —81a 
şi de la Uioara, se preschimbă de aş 
se denaturează, în cât constă din 99Y< 
cente sare măcinată şi pietroasă, o jil 
täte de percent conţine oxid de fier i 
de pulbere de pelin, aşa că omul nu op 
folosi pentru sine, căci se hibolnăveştel 
ceasta amestecătură se bagă în saci, c 
trag la cântar 50 de chilograme. Saciii 
însemnaţi cu nişte ţiduluce pe cari ştiri 
„marha só* (sare pentru vite), apoi sepia 
bează la gaură. Reuniunile (tovărăşiile)^ 
cole au un foarte mare scăzamânt) 
cumpăratul sării, deaceea nu putem ti de 
tul îndemna pe plugarii nostru, ca ii 
unească cu toţii şi să întemeieze toii 
agricole. 
* 
Profesori economi căletoii 
Incunoştinţăm prin aceasta pe е«ш 
noştri, că înaltul minister r. u. de ayiti 
tură dto 25 Iunie a. c. nr. 42.128, am 
drept profesori-specialişti ambulanţi peuţ 
lédi Tivadar cu locuiiiţa,în Kaposvár.peil 
specialitatea lăptăritului ; pe Monyi Щ 
cu locuinţa în Nyíregyháza, pentru! 
pe Csérer Lajos cu locuinţa în Siglipţ 
pentru cultura hemeiolui, şi pe Fiiredj 
jos cu locuinţa în Liptó-Szent-Miklos,pei 
cultura cânepei. 
Chemarea acestor profesori ambulante* 
a da ori-cui li-se vor adresa, şi în modgj 
tuit, inviaţiuni în specialitatea respectif 
a-'şi da în diferite chestiuni şi la Ie 
întrebări opinia (părerea) lor, a călitori 
ventual la faţa locului, unde împreună 
proprietarii vor lucra pentru Introducea 
îmbunătăţirilor, ce le cred de lipsă. 
Ţinem să atragem luarea aminte a e» 
nomilor noştri asupra aeestei di 
ministeriale. 
S i b i i u , 5/17 Septemvrie 1898. 
Comitetul central al „Reuniunei romii 
de agricultură din comitatul Sibiiu.' 
Dem. Comşa, V. ТогМщ 
preşedinte. secrete 
Pentru lăptarii noştri, 
(Incunoştinţare) 
La recercare aducem la cunoşti 
interesaţi, că un s p e c i a l i s t tèoretitî 
practic în ale lăptăritului află aplicaţie 
lăptărie extinsă diu România pe 
Iar bun până la fl. 1000. 
Reflectanţii la acest post să-şi înainte» 
cererile lor la subscrisul comitet pânl 1 
15 Octomvrie n. c , alăturând pentrurép 
o marcă poştală de 5 cr. 
S i b i i u , 15/27 Septemvrie 1898 
Comitetul central al „Reuniunei toi 
de agricultură din comitatul Sibiiu'. 
Dem. Comşa, Vie. Z W 
preşedinte. secretar. 
Toţi mergeau înainte, şi cei mai prăpădiţi şi 
mai săraci din sat, el însă din zi în zi da 
tot îndărăpt. Ocolul, grădina, holdele, şi toate 
lucrurile sale erau în cea niai mare nerîn-
duială, cu toate că — Florica sărmana îşi 
dădea toată truda, ca să le aducă în rînd 
ea ca muere, căci bărbatul—vezi bine—era 
ocupat cu altceva, cu golirea paharelor în 
crişmă. 
In tot anul i-se perdea lui Vasilie câte o 
parte din avere, şi banii se duceau tot In 
buzunariul jupanului Itzig crişmariul. Dar' 
lui nici că-i păsa de toate acestea. 
El era încrezut în aceea, că mai are în­
dărăpt câtva, deci poate cheltui; însă din 
grămada din care tot iai şi nu mai puni, în 
curând se gată, aşa zice Românul. Vasilie 
la aceasta nu se gândea. 
— Care va fl oare urmarea ? Toţi sătenii 
-*iceau astfel. 
p â r ' să fie ştiut Florica, că Vasilie a 
fost iscusi* şi nişte hârtii împistriţate pen­
tru pr ie tena s 6 b c u с а Г і Ф petrecea în tot 
deauna. D o a m n e . . . ce ar fi făcut e a ? ! 
Astfel m e r ^ e a u trebile în casa lui Vasi­
lie a lui P e t r e i „cărturariui", căci aşa l'au 
fost poreclit sătenii, ear' beata Florica soţia 
sa nu ştia ce să mai înceapă cu dînsul, ca 
să-1 aducă la cale. 
Într'o zi însă îi veni şi ei un gând şod, 
\ 
îşi 
mueresc. Iute îşi îmbrăca o rochie mai de 
taină şi h a i d . . . la drum. 
— Doară îl voiu aduce eu astfel la cale 
pe dînsul, murmura ea, eşind pe portiţa ca­
sei, — rai-a spus mie Eudochia a lui nenea 
Sandu, fum trebue să fac. 
* 
In marginea satului vecin se afla o casă 
veche şi slabă, mai mult dărîmată şi prop­
tită jur Împrejur cu lemne. De pe forma ei 
se putea vede, că era părăsită, sau cineva 
în stare de tot sărăcăcioasă loeuia într'însa 
şi într'acolo grăbia cu paşi repezi Florica. 
Apropiindu-se de acea casă îi eşi înainte 
o babă bătrână ca de vr'o 85 ani, gârbovită 
de spate, era baba Grancea, vrăjitoarea cea 
mai vestită din acel ţinut. Intrând în casă, 
baba ca toate vrăjitoarele ştiu să scoată din 
tr'însa tot secretul pentru ce a fost venit, 
carea îi şi povesti din fir în păr toate. în­
cepu baba apoi a-i îndruga Floricei câte 
verzi uscate, promiţendu-i că peste 3 săp­
tămâni îl va lace om, de .nu va fi în tot 
satul ca dînsul. 
Bucuria Floricei era la culme. Dar' babei 
îi trebuia multe lucruri, fără de cari nu i-ar 
fi putut descânta, după cum zicea dînsa, 
deci Florica trebuia să-i stee la îndemână 
cu toate. 
Acum mergeau trebile în casa lui Vasi­
lie şl mai spre rău, căci el prăda într'un 
fel, ear' Florica pe la vrăjitori, ca să-1 facă 
pe el om, în alt chip. Ea credea, că face 
bine, dar' lucrurile în loc de a se îndrepta 
mergeau şi mai spre rău. 
Florica şi observa aceasta şi mai ales 
văzând, că vrăjitoarea e o prăpădită şi o 
mincinoasă. Ea acum se convinse că nime 
nu poate face nimic preste voia lui D-zeu, 
în al cărui ajutoriu îşi puse şi dînsa toată 
speranţa. Se ruga în toată ziua cu lacrămi 
ferbinţi la D-zeu, ear' pe Vasilie îl mustra 
cu vorbe blânde şi frumoase, aducându-i 
exemple despre urmările triste ale oame­
nilor acelora, ce duceau o viaţă ca dînsul, 
aşa în cât nu peste mult timp Vasilie se 
schimba cu totul, deşi cam cu greu, căci 
era deja înrădăcinată patima aceea în el, 
dar' totuşi cu ajutorul lui D-zeu îi suc­
cese binişor Floricei a'l aduce la calea cea 
bună. 
Acum mergeau ca de minune lucrurile 
în casa lor, spre mirarea tuturora, şi Flo­
rica se simţea, desine înţeles, cea mai fe­
ricită. Dar, durere, că într'o zi spre mai 
marea lor mirare o căruţă plină de domni 
se opri înaintea uşei casei lor. Ei veniră 
să vândă averea lui Vasilie pentru hârtiile 
cele împistriţate pe cari dînsul le subscrise 
pentru prietenii săi şi despre cari Florii 
nimica nu ştia. 
O, ce supărare pe el, dar' mai 
soţia lui! Cum mai plângea ea acumi 
bocea, bătându şi peptul cu pumnii, 
putea să facă, căci fu prea târziu, реш 
teptate. Uude să se ducă ei acum!.',, 
bătaie a lui D-zeu pe dtnşii oare! -
când şi-o face omul cu mintea. 
* 
Mâne zi după cele întâmplate un bat 
ca de 40 ani, ţinând în braţe un prui 
micuţ, şi cu o femee care ducea demi 
alţi doi prunci mai mărişori, eşiră din 
plângând şi blăstămându-şi soartea, 
Vasilie a lui Petrea, cărturariul, cu M 
soţia sa şi pruncii. 
La marginea satului o grămadă de 
teni se adunară să se uite după dinţii, 
tându-i cu degetele şi compătimindu-i. 0; 
unde să se ducă ei acum, îşi ziceau 
menii? Unde va fi locaşul lor?! T 
lucru ! . . . 
Eată ce fac prietenii şi ,băutura! 
Oéforgitfl M{in 
. bănăţeanul. 
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NOUTĂŢI 
Arad, 30 Septemvrie n. 1898. 
Patria' earăşi eonflsettä. Numërul de 
œineca el foeiei partidului naţional dm 
tnina a fost confiscat de cătră stăpâ­
nii Bucovinei. Cu toate confiscările ce 
(ac, stăpânirea Bucovinei nu va reuşi 
amuţească adevërul pentru care Ro-
Ebucovineni o aşa de frumoasă luptă assista română dşoara Eleonóra de iinyi, flca referentului şcolar Dr. Liviu jemeny din Sibiiu, precum n i s e scrie, 
mi la finea a. şcolar trecut exame 
privat de pe clasa a II a gimnasiului 
itat, cu anul şcolar c. s'a Inscris pentru 
[•a'cl. la acelaş gimnasiu. 
instituire. Membrii societăţii de lectură 
Mor de la Institutul preparandial din 
tntrunindn-se In 17 1. c. sub conduce­
ţi On. Dn. loan F. Negruţiu preşedin-
locietaţii, s'au constatait In următorul 
[• vice-preţedinţe loan Pavel ped. an. 
•notar Ilie Târna, ped. an. III; cassar 
lian Ungur, ped. an. II ; bibliotecar Mac-
Qltean ped. an. ПІ,: archivar Isidor Mi­
ta, an. III ; redactor pentru foaia so-
.... . S p e r a n ţ a ' loan Coeiş, ped. an. 
^comieiunea critisătoare au fost aleşi 
i: Cornel Langa, ped. an. III, Dionisiu 
щ ped. an. III, Emiliu Mureşan, ped. 
Ambro«iu Nistor, ped. an. II, 11л-
іМш, ped. an. II şi Emanoil Seicht 
, tn. 1. 
.ostul de med'c cercual din Mercurea, -
Mt» are să se îndeplinească In curênd 
acest cerc sanitar, precum ni se scrie 
partea locului, aparţin comunele Mercu-
Apoldul de jos, Amn«ş, Ludoşul mare 
'opărcia, toate, af«ră de Mercurea şi 
ias, curat româneşti. Prim-pretorul Mrr-
j escrie concurs pentru ocuparea postu-
caterminulpână la 10 Octomvrie n. c 
n sera. Pentru medic este provëzut salar 
el fl. 800, bani de cuartir fl. 200, pau-
de călătorie fl. 300 şi taxele statonte_ 
ragem luarea aminte a medicilor noştri 
ipra acestui post. 
Blserlea din C&mpnri-Câmpeni—Surduc 
iţitâ. Din ptotopresbiteratul lliei (comit 
medoarei) primim următoarele : In timpul 
urmă cu doi harnici preoţi ne-a 
mit D «eu. Unul părintele Tulea, mutat 
de timpuria la cele eterne, a pus basa 
an fond de zidire a bisericii. Regretatul 
dl abia a pus basă şi D-zeul puterilor 
chiemat la ale sale. D-sale i-a urmat 
taalul nostru paroch dl loan Budoiu, om 
minat, om cu multă rivnă pentru cele 
şi folositoare neamului şi bisericii 
tre,şi D-sa a căutat eă Іпсогопеке cu 
neflríjt munca începută de înaintaşul 
I si D zeu i-a ajutat. 
Biserica frumoasă, zidită de antepre-
Kul român Nicolae Părea din Oreştie 
din bani colectaţi şi bine chivernisiţi, a 
it sfinţită ln 11 Soptemvrie *. c. Solem-
tl act al sfinţirii l'a îndeplinit părintele 
»topresbiter Avram Pëcurariu din Ilia 
m de 13 preoţi. Cântările liturgice 
căutat corul de plugari, meseriaşi etc. 
ab conducerea inveţătorului Torna Roşu 
a Deva. 
Multă, foarte multă lume a alergat şi a 
comuna cu présenta sa la această 
. .aare Înălţătoare de inimi, Intre cari 
Étesccu laudă de procesiunea vrednicilo-
tuitori din Tătăreşti, cari Inălţând rug"-
iiii şi Intre cântări bisericeşti, cu prapori 
icu băieţii de [şcoală Îmbrăcaţi sërHi-
e, în frumoasă ordine au venit în 
topuri. 
Ufost măreaţ'i procesiunea ce am făcut 
ijurul bisericii şi la sunetul unicului 
intru clopot ; dăruit nouă de generosul d 
îiiistantin cav. de Sterin. Mulţi ne-au 
Irait multe de toate, căci de multe avem 
Й,Intre cari dăruituri mai amintesc pe 
iul pecurar din Tisa, Lazar Vorţan, care 
a dăruit o toacă'de oţel, In preţ de 49 fl., 
iurere numai că toaca n'a sosit pe ziua 
ifirii bisericei. Jelea zdrobitoare de inimi 
ea ajuns pe Maiestatea Sa bunul nostru 
îomiiitor şi pe popoarele Sale, a sosit şi la 
Í tocmai pe timpul mesei îndatinate 
метепеа festivităţi. Jelea, ce pe noi ne-a 
яргіпя şi-o poate închipui fle-cine. Fie, ca 
acest locaş sfinţit să fie de mângâiere şi 
le Întărire In ale credinţei, cum şi de fră 
înţelegere pentru toţi paroehienii din 
Câmpuri—Câmpeni—Surduc. 
,Mureşanul\ 
Com e judecătoria ungurească. Dl Rubm 
advocat în Alba-Iulia, a pornit un 
proces de presă împotriva redactorului 
rëBpunzëtor al lui „Budapesti Napló" jidanul 
Braun. Acesta a dat la iveală ln foaia 
sus numită o minciună Incornurată, In care 
se spunea, că dl Patiţa într'una atîţă pe 
iomâni Ia ură împotriva statului şi că a 
mijlocit rëspândirea unor broşuri potrivnice 
statului. Juraţii maghiari şi Jidanii &u 
declarat nevinovat pe Jidănaşul Braun. Nici 
că se putea almintreni, dacă avem ln băgare 
de seamă nepărtinirea acestor oameni. » 
Din Alamor (comitatul Alba inferioara) 
•îriraim următoarele : Marţi In 8/20 Septem­
vrie c. am Inmormêntat pe proprietarul şi 
comerciantul loan Hulpuş, reposât Iu versta 
viguroasă de 45 ani. Actul înmormântării l'au 
sëvôrsit 7 preoţi. Rëposatul s'a numerát In­
tre cele mai bune gazde şi totodată între 
fruntaşii comunei noastre. Pe rëposatul îl 
deplâng : soţia sa Paraschiva n. Bobeş ; Mă­
ria m. Neamţu. George Corneliu şi loan, ca 
fii ; Samoilă Hulpuş şi soţia sa Rachila, ca 
părinţi ; Maria m. Popa, ca soră ; George 
Bobeş, fost paroch în Sibiiu suburbiul de jos, 
Nicolae Bobeş maşinist ca cumnaţi; Mari» 
Bobeş m. Chidu, vëd. Elena Bobeş m. Mo-
rariu şi Elisabeta Bobeş m. Bloser, ca cum­
nate. 
In veci pomenirea lui ! 
Necrolog: Capitolul Bisericei catedrale 
gr. cat. din Lugoş cu adâncă întristare noti­
fică, cumcă meritatul sëu memb. u, Illus-
trissimul şi Revereadissimul Domn Andreiu 
Pop Liviu, Canonic lector, prelat pontifHu, 
proprietar al Ord. Coroanei de Fer cl. III, 
abbate titular şi membru ordinar al Asocia­
ţiunei pentru literatura şi cultura poporului 
român, etc., după un morb îndelungat, pro­
vëzut cu SS. Sacramente a repausat ln Dom­
nul la 26 Septembre a. c. în an. etăţii 82-lea, 
al Preoţiei 54 lea, al Canoniciei 41-lea. In-
mormèntarea i-se va Împlini în 28 1. c. la 
2 oare d. m., ear' sacrificiul de împăcare 
pentru nobilul lui Suflet sa va produce în 
Biserica catedrală la 1 Oct. 1898 la 8 ore 
a. m. Lugoş, 27 Septembre 1898. 
Fie-i memoria Intru Domnul binecuvântată 
în etern. 
* 
Cas de moarte. S u b 3 e r i ş i i în numele lor 
şi al numeroşilor consângeni pătrunşi de du­
rere anunţă decodarea la 10 oare diminea­
ţa, în 15 Septemvrie s. v. 1898, a neuita­
tului şi mult iubitului lor soţ, flu, frate, 
cumnat, şi ginere, a preotului George G. 
Telescu paroch gr. or. ln Cenadul-Sêrbesc, 
In etate de 30 ani şi al 7-!ea an de preo 
ţie. înmormântarea scumpului defunct s'a 
făcut la 17 8eptemvrie st. v. la 9 oare a. 
m. după ritul greco oriental în cimiteriul 
din Cenadul-Sêrbesc. Cenadul-Serless, la 16. 
8eptemvrie 1898. Së-i fie etern repausul ! 
Floare Telescu n. Bozgan ca soţia, Au­
rora Telescu, Romul Telescu fii, George 
Telescu, protopop. Constantin Diroanca, Ni­
colae Popovici ca unshi. Plutiua Telescu 
ca mamă. Sigismund Bozgan, Floare Boz­
gan, ca socri. Eufemia Popovici ca mătuşă. 
Eufemia Boerescu, n. Telescu, CôsLntin 
Telescu, Lucreţia Bozian n. Telescu, Tia-
ian Telescu ca fraţi şi surori. Panaiot Boe­
rescu, Diraitrie Bozian, loan Bozgan, cum­
naţi. 
mari şi importante publicaţiuni a început 
deja lucrările pentru tomul II şi va publica 
Încă ln decursul lui Octomvrie fasc, 11, în 
care se va termina litera C. şi se vor în­
cepe articolele cu iniţiala D. Publicarea fas 
cicolelor se va face pe viitor în intervaluri 
cât mai scurte, astfel ca opul Întreg să se 
poată termina Încă In anul 1900. Rëmàne 
mimai ca şi abonaţii publicaţiunii să se a-
cbite pe viitor cu mai mare punctualitate 
da angajamente lor, de oare-ce după infor-
iUaţiunile luate de la editorul .Enciclopedici", 
până acum 76 % ale abonamentelor nu au 
fost achitate punctual la terminul stabilit în 
condiţiunile de prenumerare. Abonaţii sunt 
deci rugaţi şi pe această cale a contriăul 
la asigurarea succesului acestei frumoase 
întreprinderi prin achitarea ratelor restante. 
Scoarţele, cari pentru preţul de fl. 1. — 
(resp. frei. 2.50) se trimit abonaţilor franco 
şi recomandat, sunt lucrate cu mult gust şi 
eleganţă, astfel că .Enciclopedia* şi după 
exteriorul ei va fi o decoare pentru ori-ce 
biblioteca. Comaudele se adresează la edi­
torul W. Krafft ln Sibiiu. Preţul unui tom 
face fl. 10.—, compactat fl. 11.30 (pentru 
România fr. 25.— гезр. 28.50). 
Bursa de mărfuri dela 3 0 Sept. n. 1 8 9 8 . 
ULTIME ŞTIRI 
Parochia Săcel de lângă Soliste (Tran 
silvania), de mulţi ani vacantă, ln curênd Îşi 
va căpăta parochul sëu în persoana cleri­
cului Aron Flucuş din Şinca nouă. Pre cum 
ni-se comunică, alegerea sa a fost întărită 
de venerabilul consistor archiducesan din 
Sibiiu. 
* 
Batjocuri ovreeşti. Nespălaţii de la foile 
ovreo-maghiare ţin că la ori-ce prilej po 
trivit să ne batjocurească. Aşa din prilegiul 
morţii împerătesei Elisaveta au scris, că 
pe când toate popoarele din Austro Unga 
ria jelesc, numai noi Românii ci că nu iuăm 
parte la jalea obştească. Aceasta e o min­
ciună dintre cele mai cornurate. Acum 
întreagă gazetăria ovreo-maghi'ră e cutre 
erată de o ştire din Sân-Ioan, unde zice-se 
că la sfatul unui poştar Kaisler Antal, Ro­
mânii ş' ar fi petrecut Jn cârcimă cu jocuri. 
Suntem autorisaţi să spunem că nimic nu 
e adevërat din scorniturile Jidanilor, şi că 
Românii de acolo au jelit şi ei perëposata 
Imperăteasă. 
* 
.Enciclopedia Română", publicată din în­
sărcinarea şi sub auspiciile „Asociaţiunii pen 
tru literatura română şi cultura poporului 
român", după cum s'a raportat cu altă oca­
siune, a presentat la adunaraa generală a 
Asociaţiunii, ţinută In Beiuş, Tomul sëu I, 
care cuprinde 10,401 articole (A—Copen­
haga) cu 120 harte şi ilustraţiuni. După 
cum suntem informaţi redacţiunea acestei 
Regele României în Arad. 
Oraşul Arad a avut asară niste oaspeţi 
dintre cei mai rari. Domnitorul României, 
Majestatea Sa Regele Carol I Maiestatea 
8a Regina Elisaveta şi Alteţa Sa Regală, 
Principesa Maria ln drumul spre Predeal 
au trecut pe la Arad. Trenul separat a în 
trat în gara Aradului aseară la orele 7 şi 
a poposit restimp de 10 minute. In suita 
rarilor oaspeţi se aflau colonelul Priboianu, 
k'.ub-colonelul Georgescu, adjutantul Rege 
lui, maiorul Presan, damele de Curte 
Marinescu şi Bengescu. La Intrarea în gară 
mulţimea care se afla la gară pentru ca să 
vadă pe iubiţii domnitori ai României a erupt 
iu strigăte puternice de „să trăibscă* la au 
nul cărora Regele Carol a privit puţin asupra 
mulţimei de Români, domni şi ţerani din Arad 
şi împrejurime, al căror numër era vre o câte 
va sute. 
Principesa Maria era îmbrăcată în haină 
neagră şi a privit mai de multe-ori mulţi 
mea, carea la rêndul sëu o sorbea cu pri 
vitul. Regina .poetă Carmen Sylva In tot të3timpul cât a stat trenul regal în gara 
Aradului privea prin fereastra cupeului şi 
isimbea mulţimei, carea îşi aşternuse privi 
ica asupra celei mai iubite Domnitoare, ce 
au stătut cândva pe tronul vr'unei teri. Bu 
nul şi înţeleptul Rege Carol, era într'un cu 
peu, ale cărui perdele nu au fost trase de 
cât atunci când trenul a pornit şi când Ro 
mânii eşiţi întru întimpinare au început din 
hou să le ureze cu puternice ,Sâ trăiască 
Situaţia în Viena. 
Eri Joi, s'a ţinut a doua şedinţă o reichs 
Luthului. Aşteptările într'o desbatere fari' 
obstrucţie a proiectelor de legi despre r 
taoirea pactului economic nu s'au adeverit 
Oposiţia nemţească a început Îndată a ob 
•trua desbaterile parlamentare, cu toate c 
ta orator al partidei marilor proprietari nemţi 
Ia numele partidului a făcut propunere, în 
sensul ca proiectele acestea să fie discutate 
naintea tuturor celorlalte lucruri. 
Cu acest partid al oposiţiei merg mâna 
tn mână: antesemiţii şi un grup de Nemţi, 
constând din 11 deputaţi. 
Situaţia e foarte serioasa, poate să se 
întâmple imediata închidere a reichsrathu-
lui. 
Ministrul de comerciu, Dr. Bärenreither, 
cel-ce représenta tn cabinet pe grupul ma­
rilor proprietari, a demis onat. 
P i a ţ a . 
Arad B.-Pesta 
Grâu fl. 7 .80-8 .20 fl. 8 67 p. toamnă 
Cucuruz, 4 .80-5 .20 . 4.50 „ Maiu I. 
Orz 4 .90-5 .10 . 5 . 90 . Sept. 
Săcară , 6 .60-6.70 „ 7.17 „ toamnă 
Ovëfc . 5. 5.10 . 5.60 , . 
Săminţe 
6 r a n 
Bănăţenesc vechiu 
Grâu dela Tisa n. 
» ' » » n. 
Gruu dela Pesta n. 
Grâu de Alba-Reg n, 
„ „ Bacïca v. 
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No 0 1 
fl. 16.30 16,70 15,10 14.50 13.80 13,— 11.70 9.90 
7 şi jum. 8 
7.50 5,50 
Făină No, 0 0|1 I II I IB III 
Din 30 Sept. n. 1898. 
Hârtie-monetă română Cump. 9.53 vend 9. 4 
Ъігѳ turceşti . . . . , —.— „ —.— 
Imperiali (15 R. aur) . . . 68.90 , 9.— 
Ruble ruseşti 100 à . . , 126.— , 2 7 . -
Galbenl . 5.58 , Б.63 
Napoleon-d'orl . . . . , 9.48 , 9.68 
100 Maree germane . • , 68.82 . 58.86 
:ÂVT\ sterling . . . • , 65.90 , 12 
fl 12.30 11,80 11,30 11— S.90 8,60 
Tărîţe fl. 4.— per 100 Klgr. 
Păstăioase : 
Fasole boabe mari, albe şi rot. fl. 6.75 —7.— 
, oloagă . . 7.50 7.75 
„ , , colorate . , 5.50 — 
Linte , 1 0 — 15.— 
Mazere pentru fert . . . . 8.50—9.50 
„ „ curăţită . . „ 14.— — 
Mac „ 2 6 . - 29 
Porci greut. 320—380 kg. 59—59V> cr. p. kg. 
, 2 8 0 - 3 0 0 . 59V2-60 , . , 
, sârbeşti 59— 61 , , . 
Seminţe. Trifoiu roşu a fost cercetat, s'a 
vtndut 250 măji metr. din 98 cu fl. 40—44, 
prima fl. 46. 
Lucerna din 97 cu fl. 37—39, din 1898 
fl. 4 2 - 4 8 . 
Ouă: 40 bucăţi cu 1 fl., în lăzi de 1440 
bucăţi cu fl 3350—34.50 pe ladă. 
Galiţe (hoară), gâşte îndopate fi. 4.—5.50, 
îngrăşate fl. 2 20—2.50, pui de fript fl. 
0 . 8 0 - 1 . — , pui de copt cr. 60—75, raţe fl. 
1—1.20 părechea. 
Piei lucrate. Einsatz Terzen de la 10—13 
kl. fi. 142—144.-, ' de la 1 4 - 2 0 kl. fl. 
145—148., Zweisatz-Terzen de la 1 8 - 2 0 
kl. eu fl. 134—136, de bivol Terzen de la 
24—28 kl. fl. 123—126 
invitare la abonament 
Decshiiem prin aceasta abonament pe 
al IV-lea Quartal resp. al Il-lea sem. 
IS98 la 
ДШВІША POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
si în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Va an „ 5 .— 
Pe 7* а и • • » » 2 .50 
Pe o lună » 1.— 
Pentru România şi străinătate 
Pe un an franci 4 0 — 
NUMERO DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fL pe Un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fi. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Editor: Aurel Popovici-Bareianu. 
_ Redactor responsabil loan Russu Şirianu. 
Nr. 176 P a g . 864 TRIBUNA POPORULUI 19/1 Octomvrie 
BIHOREANA" 222 3—ă 
Institut (le credit şi economii, societate pe acţii 
în ORADEA-MARE 
îşi va începe activitatea la 3 Octomvrie n. 1898. 
în localul söu din piaţa St. Ladislau (Szt.-Laszlo-tér) casa 
Druîui Augustin Kutiàk, intrarea din strada Gradinei, 
(Kert-utcza). 
Institutul : 
1. Pr imeşte bani spre fructificare pe lângă l ibele de 
de depuneri, sau în cont curent şi după banii depuşi spre 
fructificare plăteşte interese de 5 % . 
2. Acoardă împrumuturi hipotecare . 
3. Acoardă împrumuturi simple ţerăneşti pe obligaţiuni 
cu cavenţ i (credite personale ţerăneşti) . 
4 . Escompteazâ cambii (poliţe), e fecte şi pretensiuni 
s igure cătră casse publice cu scadenţe fixe. 
5. Acoardă împrumuturi pe lângă amanetare de efecte 
(lombard). 
6. Acoardă credite cambiale şi de cont curent cu 
acoperire hipotecară sau de altă natură. 
7. îngrijeşte afaceri economice şi tot felul de afaceri 
de bancă. 
Dat în Oradea-mare din şedinţa direcţiunii institutului de 
credit şi economii „BIHOREANA" societate pe acţii, ţinută la 
11 Septemvrie 1898. 
Iosif Vulcan 
presidentul direcţiunei. 
Dr. Coriolan Pop 
director-executiv. 
La administraţiunea „Tribunei Poporului". 
se află de venzare 
urmetoarele cărţi pentru şcoalele poporale. 
ABC Carte de cetire de Iosif Moldovan, N. Stef etc 20 cr, 
A doua carte de cetire, de mai mulţi prietini, Braşov . . . . 28 
Geografia Patriei de Ioan Dariu 25 
Istoria biser icească 30 
Ioan P o p e s c u : Carte de cetire II, prelucrată de Dr. Petru Şpan. 30 
întâia carte de scriere şi cetire pentru înveţămuntul limbei ma­
ghiare de Ioan Roman 10 
Gramatica română de Ioan Petran profesor . . . . . . . . 15 
Micul catechis 15 
Istoria Patriei de Ioan Dariu 25 
Carte de cetire şi deprindere In limba maghiarăde Wilhelm Groo 24 
precum şi rcquisito de scris. 
Rugăm deci pe toţi domnii învoţatori a ne onora cu comandele lor pentru an 
acesta scolastic. 
La facerea comandelor, cari se vor efeptui prompt, sunt rugaţi a adaugă şi i] 
sele de porto postai. 
Administraţiunea „Tribuna Poporului, 
íí! 
B a n c a g e n e r a l ă de a s i g u r a r e mutuală. 
«»- „TRANSILVANIA" 
ÍN SII5IIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile ce l e mai favorabile : 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de orice fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; 
2. pe viaţa omului ln toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente, 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caraş-Sererin, Timiş şi Toronto! prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
Tipografia .Tribuna Ponorului" A u r e l P o D o v i c i - B a r c i a n u ln Arad. 
